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E l p r o y e c t o d e a d m i n l s t p a c i ó n l o c a l 
A l f i n y a l c a b o , M a u r a . 
IvTo nos caiTisaremios de repetir que 
fó. gente ípalítiea que hizo fracasar el 
oroyecto úe A d m i n i s t r a c i ó n local del 
eeñor MaRira caosó .al ipaís perjuicios 
inoalcuaabJ.es. / 
Nada couitema ed proyecto que 
aítentaise coii tra da ideodogia úe loa 
hinabres que le combatieroai. Antes al 
c&ntivorio, si- todos d e c í a n s e ipartida-
pios dé. t r iunfo de um dem!ocrático 
eisteira de expres ión de l a verdade-
ra Yida local, al l í t e n í a n el proyecto 
de MaOTa, que s e r v í a cuimplidamen-
te aífueJla tam pregonada a s p i r a c i ó n . 
Pero l a . sab idur ía y ed tacto del in -
Bigine estadista i i a b í a sabido inter-
pretar de t a n mag i s t r a l modo el 
emiiiciado, que en v in tud del proyec-
to quedaba destroziaida toda l a orga-
nización oaiciqpiil, 'Obstáculo para el 
desarrollo de aquel sistema de ex-
ipresión. 
Y claro e s t á , leerse el proyecto y 
armarse itfli esiperado alboroto entre 
los que de(l cacicato v iven y al caci-
cato deben fortuna, pos i c ión y hono-
res, todo fué amo. 
1 Había que ver á l conde de Roma-
¡nanes con los suyos, especialmeaite d 
señor Alcaüá Zamora, que se r a s g ó 
íánco o seis veces las vestiduras! 
¡Había que ver a los mismos iz-
btueiidiistas rojos ponerse u n poco m á s 
de indignación ante lo que intenta-
ba el «muy reaccionario))! 
¡Había que ver y o i r a toda Id 
¡patulea de pa l í t i cos y poilitiquillo-i 
levantarse en sus e s c a ñ o s y vocife-
,i'ar, como ell quiO pregona p e í a s poi 
Ja calle, la necesidad de hacer fraca-
sar aquéllo, porque aqué l lo era e1 
aplastamieníto de Jos indecentesi o r 
ganisimos caciquiles! 
¿No había de fracasar el proyecto? 
Pero ¡ham ido pasan-do Jos años y 
Jiae.icndo m á s ú t i l el proyecto Jo; 
desmanes de la. t ropa poli t iquera, \ 
ail bacer un resumen ahora, ve r í amoí 
qwe no ¡ha habido reforma guberna-
ntóntol alguna que h a y a tenido tan 
¿os votos favorables como és ta . 
De todos los eeotores p o l í t x o s h a r 
salido oipinjiones de a d h e s i ó n al pro 
•yecto de Admin i s t r ac ión local. 
¿Qué m á s ? En las ú l t i m a s cuaren 
ta y ocho horas se l i a n pronunciada 
en favor del mismo hombres y orga 
nizacionies taai disiantos como el se 
ñor Cambó, en ol 'acto pol í t i co ele i ; 
«Dliga», de que dimos cuenta d-eta 
liada ayer, el s e ñ o r Gra,ndm.ontag 
en «iEl Sol» y el Par t ido Social 
Popular , en l a nota que ha facil i ta-
do a l a Premisa. 
Véase cómo .se expresan. 
Di jo el s e ñ o r C a m b ó : 
«El proyecto de A d m i n i s t r a c i ó n lo-
cal de Maura , que m á s que por lo 
que en sí encerraba de a u t o n o m í a , 
era d igno die los mejores encomios 
por -lo admimM'emente guie •estructu-
raba el r é g i m e n de los Municipios , 
f r acasó por culpa de las izquierdas 
catalanas, como f r a c a s ó t a m b i é n por 
cul:pa ido otros eJemontos Ja campa-
ñ a de 1919 pro ainíonomía.» 
Esc r ib ió Graaidmontagne: 
«El proyecto de A d m i n i s t r a c i ó n io-
oaíl, a d e m á s de vivif icar los organiis 
ríos primarioiS. dieil Eslüido—Jos M u n r 
ciipios—, sniponía u n golpe de muer-
te para el rcpuOslvo oa.ciiiquismo, or i -
gen de toda muestra barbarie pol í t i -
ca. Quedaba, igualmiente, herido ei 
centralismo. Mam-a q u e r í a despertai 
l a v i d a local, recoaistiniria sobre s m 
oimienitos h^istóriicos, y, a l mismo 
tiemipo, saitisfaicer e{l'. e s p í r i t u regio 
nal , los aniheilos federalistas, cadíi 
d í a m á s latentes, sobre todo en Ca 
ta luña , y Vasconia . , Nunca se ha in-
tentado un estuidio m á s am^plio y pro-
l i jo de las haciendas locales, de lo 
que constituye, digamos sí. l a t rama 
)áaica de l a v i d a ¡interna de t m pa ís . 
El proyecto miurió en el Par lamento 
Y se p o d r í a fo rmar una a n t o l o g í a df 
oratoria falaz con todo lo que se dijo 
para en t e r r a r lo .» 
Consignabal el Par t ido Social Po-
pular en su nota-manifiesto: 
«La. idel r é g i m e n local fué discuitida 
'•n las Cortes con m á s dMeiumienlc 
Y minuioiosidad que n inguna de l a : 
leyes 'que hoy r igen, y aunqfue debí-
Ja a l a i n i c i a t i v a del señor .Maura 
tcabaron por colaborar éín ella \ 
rivétaiÚá exp l í c i t a s y reitei-ads adh-e 
donies las fuerzas podítioas m á s hete 
•ogéneas, no y a en ama. sino: en va 
•ias y m u y opuestas situiacioiiies po-
lí t icas.» 
L a obra, en resumen, era inmensa, 
oartriótica, en luaia p a l a h r a : del sc-
ñior Maura-
Pero comió iba eai cont ra del caci-
ruismo, m a l que va royendo las en-
naiñas de! p a í s , mii-Mktnis que los ca-
•.wjuíeid vn.n em aai tomóvil y esci lan 
os piue.at^is primicipales, aquella obra 
nacasó. 
Y el pa í s , que itoJera cierlas cosas, 
•o tiene bien merecido. 
L a s i t u a c i ó n I n t e r n a c i o n a l s e a g r a v a . 
D e F r a n c i a s a l e n p a r a l a f r o n t e r a a l e 
y o c h o t r e n e s m i l i t a r e s . 
a v a n z a n s o b r e T r a -
s e t e m e n s u c e s o s -
L a I n c ó g n i t a s e d e s p e j a r á 
c i a . - U n a I n t e r e s a n t e n o t a 
d í a 1 5 , - L o s 
. - E n 
e n 
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La c u e s t i ó n t a u r i n a . 
¿ D a r á l a s c o r r i d a s l a 
C a r i d a d ? 
Según ee di jo ayer en la nota ofi-
cioea que daba cuenta de l a r eun ión 
la Juinta de in ic ia t ivas en casa de 
«ton Gabriel M a r í a de Pombo, entre 
^ «eñoi- S a r á c h a g a y el s e ñ o r Prieto 
^Wín, como reipresenitantes de la 
Uridad y de refer ida ' Junta, respec-
Wftraente, y algunos s e ñ o r e s conse-
I P ® de la Tau r ina .Montañesa , se 
fl a a tratar de llegar a u n acuerdr 
en «1 arriendo de l a plaza de torot 
aqpella .entidad benéf ica para ce-
6brar ^ «ha las corridas deJ vera-
J10' ^ ' i ' idas que h a b r á n de estar , 
¡¡jP: Con ^ imiportaaicia de Ja capi 
7 los magnos festejos que si 
^^paran. 
ñ B ' fQ haber recibido n i Ja Comí-
ciaü ^ Foraiento' n i l a Jun ta de ini-
ftila VT' nÍ sicruiera ] a iprensa, noti-
< ce suponer qu;e a ] a T . m r k m Mo,ri. 
TreSa 110 le han satisfecho las pro-
m m n m de la Caridad y que lleva-
% efe«to Qa subasta ñ e ' i a plaza en 
!*l¿ii<^ll!tÍÍCÍ0,nes establecidas en el 
cales010 :p'ubI¡cadn en ^ diar ios lo-
Osar io i r0 CifUTlli,n'os 6nv 
Hilas • e'saPlPan&ivo que o rgank t 
^ . ^ « « ' s taurinas para Ue-
a ía J i r o cle l a af ición v poner 
baji0 " fad m r id ícu lo , o a l g ú n ca-
¿ e m l i lC0 m e ' como.¡la .Caridad.. 
<ieJ año m'&jores fiestas taurimaí-
Nevo? niU'S ,:ni" 0,1 iu'Gro cl,u'e Por el 
E l m a l d i t o juego . 
s u c e s o s e n e ) 
M A D R I D , 10 (tres miadrugada) . -
Viaitób® imlávii'du'ds preteindleron esta 
niocihe pe/nleitrair en el Centro Asturtia,-
no s in ser socios. 
Lios porteros se negaron, pero los 
.desconocidos, r evó lve r en maino. sé 
al'.rioron pialao vioUenitam'ent.e y as í lle-
g-aíPom. a la sala, m jirejío. 
l i a coinfusión fué enotme, repiairitión-
dose nvuciJiiois liasitomazos y hiaciéndose 
Missifnfois d ispiaro se 
Intarviirio l a Policia , que p r ac t i có 
n!1î uinas djeitemciofnies. 
Uno dte Jos qfuie einitiraron: vaolienta-
mlemíe ha d-ocfl-niraidn ouc es h i io del 
••i^nitnaitista ¿ e los recreos, a qu ién en 
4 nenitro le h a b í a n robaldo setontf. 
n-fJ p^seitaw. 
&3 l a refriega ¡reiauítóó um h.crido. 
CUMPT TMEN'TAlNiDO A L MONARCA 
A'\DRTT>. 9.—líiov cumnOinimtaror 
"ll Risy el ex miiiniistro don Nata l io 
Riivais, CR7ie fulé a dar las graaiais por 
•sil ('(esiignaciión, i>an-a l a piresidiemcia 
diptl CoiOPejo' de Imstniiicción púb l ina . 
Taniilvi^n le cumipliimientaron «1 du 
njois do pi'vioi^a, al óoWdie de Viñaiza. 
'.os Otbnisipicis do Cnonica v Kme-scn-, él 
"•fimM áin g^n^íraíl s e ñ o r OroTioo. floñ® 
In'siHnia dio P^vbón , r r i m n . de Su Ma-
ie?itad: don Beirr'^o P r i é t o . el snbse-
«porfmirn-o die l a GoJiernaición y otras 
>?iFi>ipioinff!l1iiflaidies. 
i Ademas (vmcpd'ó el R&y una ex.fem-
f-n airi'ljpiriiciia miiCiiitarr. 
r :TTM:PlTWNTA,VO0 A TA P.ETN'A 
A l a B'ólinia doñin Vintoiria Einisiein;!^ 
1a ciimirlim'Tp^.^i^oin I í p i s condiesais (Jp 
f*aflifiv«if5 v c\p yifiPmsowci^lá'. 
V T . v t f PE 'UNA ptíTMCTOSA . 4 . 
T .a pripideisia ñé F-nhu Salta: ha apJa-
•wln so vinjp de regreso a Inigilaitcora 
hasta el dm U del niotu'aij,.. 
VOTO E N CONTRA D E I N G L A T E R R A 
PARIS .—La Comis ión de Reparacio-
nes se ha reunido esta m a ñ a n a . 
E n l a r e u n i ó n se hizo constar de 
una juiaitera íoiumal ©1 inouiniplimion-
Lo de A l e m a n ú a en l a onta'ega de car-
b ó n por tíPeia votos contra u n o : el 
de Iinigiatorra. 
Esto ha cauisaldo s ensac ión . 
A I N F O R M A R 
PARIS.—'Bl presidente del Sindica-
to aleanaai de oarbones, que iJ>a a sei 
esouichado por J¡a C o m i s i ó n de Repa-
racionies, JJagó esta noche, a las ocho, 
an el r á p i d o de Ccilonia. 
LOS COMUNISTAS 
PARIS.—La pneisenoia en Rhenainia 
de á i g u n a s signifleados comiu.nisitas 
fuanceses, tales como el diputado Oâ  
chin, que l i a o o n í a r a n c i a d o con otros 
caractariziados comAimistas rasos y 
illieraianes, h a o a n á a d o enorme sensa-
ción. 
«Le Miaitin» dice que si eso es exac-
to el .Gobienno debe adoptar inmedkt-
tairaiemte sus medidlas, pa ra evitar ©sa 
oíase de miamiéjos. 
; .0UE PASA E N PORTUGAL? 
LIiSiBOA.'—Ante los rumores quie cir-
oullian y que hacen temer uma altera-
defl orden púb l i co , d Gobiierno 
ía dispuesto que queden acuarteladas 
adiáis bais fiiPi-aas inoluso las de la 
Mariana. 
Ai k--más se adoptam grandes preca.'u-
ciones y pótr las noches se cachea a 
todo el mumdo. 
1 ! F . 4 : l a r - a c t o n d e l c a n c i l l e r 
RE íRL iIN.--E1 camiciller ha protesta-
do ante l a Cá.mlaira de las miedidas 
que Frainciia tieaiie en proyecto. 
D i j o que los alliemanas no e s t á n d is-
puestos a pagar si Framcia empfliea 
conlna, (dios nuadios violentos. 
A d e m á s c o n s i d e r a r á roto- el Tratado 
die VersaQilles s i se acuerdan nuevas 
ocuipaoiomas. 
R E U N I O N DE U N COMITE 
GINEBRA.—Se ha reunido al Comité 
die l a So r i odiad de lias Naciones que 
eintiande an l a cues t i ón del t rá f ico an 
Lomdiras. 
LA CUESTION DE LOS ESTREiCTIDS 
LA U SANA.—Los jmiiscanisulltos al lia-
dos y turcos han aprobado los t é rmi -
nos ern que es t á radaotado el convenio 
sobre los Estrechos. 
Se soimieteirá, e.n primiar t é r m i n o , 
a ^a coiiisideinacáón de Rnsia y kuago 
a l a Ciomiisión planairia.'. " 
T A M B I E N E N BELGICA' 
BRUSELAS. — iDesde éíl s á b a d o se 
sabe que se e s t á adoptando medidas 
rjraventivas enviando granides contin-
uantes die troinias a RJieTuninin'. 
EiLEOGION DE PRESIDENTES 
PARIS.—.El Senado hif» eliesrido pa?^ 
s idá '? '^ a .Bamigeois, por 217 votos con-
Km 237 votantes. '• 
T ía Cííi'nnrn. diQ lot^ dipinltadcs h?' fiTi?-
"•Vi.r) <"nnb;én pr^i&iidi^ite a Rítrail Peret, 
TTN A R T T r U L O PERSEGUIDO 
P^iRTiSi.—.D í icau d'fS Coibl'an'Za eme Ta 
Comis ión internipeioníal ha disoue-'+o 
Tue S9.ain ai^aincaidiais de las piarades 
"piaplfeáis fóroSiáis Jinv.p üinid.as ífafl ar-
^ícuOo puljiliV^ido *fv. W. Tjimvd Gaorge. 
TTViA PROTESTA 
PARTS —•Di^.^n de Ber l ín mj.e él 
•".o '̂Cipo r l f D1.ÍiT"?iSfnoiS I 1 1 O'nviTflo n.ma 
"i^a a, Jipis v-rttanriias p*'iQmnit.airí«>,s ñ"*] 
^'ai^^do de t^'vifiaf'T*^ ^'rioitesitaindo oon-
'•rn lia n^iimninión diell Pnihjr. 
Em pliq. p¡r> dice f̂ ve ASfip̂ X'lBt&̂ Á ^ O nía-
.Tróflíá l.fiig r^^ i r^^ ion i^s si bfifo de em-
Mlearse co(Pi+i'r' vnio|?Atiin«is. 
TíTTE'NA ^ R ^ S A 
pOiA/TiA].—j¡a noiiiiVín, hiá dAtemido á 
^.rv ár^lbos. aif^ii^idiois do rvsinniqniarí'a. 
Ein sns pom Tnoii p i c ^ ba. OClT'̂ idib 
ri-Vioro v laffibiaijiaiá por' vailor de vamios 
r n o TTirpiOPiS SE APREiSTAN A LA 
•MATT* . — Lmc «vi^fliilfAs b " i f í . - o -
i f io t . ' - i c í W i t i i .pm Gh(t̂ f̂l̂ iHT)i'?iT,i'̂ i dw'Pf-n 
-•̂ Vo ño m'p.Wiripif í-Tiioiliác; v dimomito ¿1 
Ion la frac-wíida crinfpranri'a ñé Pn 
'•ís. 
LONPPiBS.—El amlmfwJor & f'Pm-
oiia ha comuinicado al min is t ro de 
Negocios las mediidias que Firancia as-
Lá dispm&sta a a.i¡nipiar pa ra tomar 
prendáis dis Alamia.n'ia si é s t a parsiiste 
an ed inouimpilijnliento de sus compro-
misois. 
CINCO F U S I L A M I E N T O S 
D Ü P L I N . —Cinco j ó v e n e s pertene-
oienites a l E j é r a i t o naciiMiaJ l i an sido 
fiuisiiliadois por habarse apmiproibado que 
facilita:!ki ,n informes sobre el inpvi-
mlento dol misino a las fuerzas re-
bebí es. 
LA O P I N I O N BELGA 
BRUSELAS.—El presidante riel Cpn-
séjo ha dicho hoy en l a C á m a r a , 
ha-blando de l a cuieetíóin píaflipatant/e, 
quie Fromcia nresontaba n ln confe-
concia, de P a r í s um plain nsódleiPáidO'. 
Desin'.'és hizo una aaupilla. c iá l ica del 
pliah i n g l é s . 
•AVANCE FR-ANiCE.S? 
BERiLIN.—JTa causado enorme sen-
s a c i ó n eü. rumior que circiula reforend* 
a que al E j é r c i t o frauiioés avanza lua-
pal l a íroai/tcaia por los límiíefi de I l e -
cel. 
AVANiGE GRIEGO 
PARIS.—Nliaticiias do a.yer dal 'G'O-
bici'iiio griego anuncian que las t ro -
¡pfais griegas avanzan s i n descanso 
¡-'obre l a Tcpacrila orientan. 
APRE,ST0S GUERREROS 
13ER1 I X . — L a aigencia W o l f oom.uini. 
ca. que h a n llagado a tanri torio fronte-
r izo cuiarenta y nuiave trenes con t ro -
pas francesais., die los cuales, va in t i -
cinatro y a h a n dasamibaircadio sus efeo 
ti'yos. 
'Dice t a m b i é n que miafiana l l e g a r á n 
<;tri is veinticualtro trrenes y qule, ©n 
jiiinto, estos contlngenitos miliitian-^ia 
i - - h c í I ; : m i cnJrnkarse en'nnos 50.000 hqm-
¡«rrefe. con todo el miaiterial cowies]7Óm 
diente. 
v e i n -
t e m i l s o l d a d o s f r a n c e s e s o c u p a r o n 
LOS GOMUNIS 
B E R L I N , 9 d o . 
jenitantt 
l''ra ni'ia 
del pa,r.l,iib) doiiniu 
, Ingla. tólTa, ItaJlia, 
ida se han reumido éü 
linai-ia para, acordar 
die su ]irotesta ama la 
F ranc i a de l a r eg ión 
LfS repi 
nn.is'ita Wi 
Bélg i ca y Hola 
s e s i ó n extraoa 
l a consig'iKi.cioi 
óouipiaiGdón por 
( M Rbur. 
Eisto—iañiaden—significa una nueva 
¿Suarra . 
^ . S E OCUPO ANOCHE E L RTIUR? 
B E R L I N , 9 (diez noche. Recibido en 
M a d r i d a Jas dos de la. madrugada).— 
«La Gaceta de las ocho de l a noche» 
publica una i n f o r m a c i ó n de su envia-
do an Luxamloirf diciendo que los 
fi^mcesies sa disnonan a. marohar. 
Sag i ín esos informes, ee aseguraba 
que al R b u r s e r í a ocupiado asta mis-
m a noche. 
El jn-iiFimio pariodista dice a siu perió-
dico qu'o las tropas ÉiáDicesiáis v a n ar-
mlad.as do una, manera formidabile y 
qu.e será.n 120.000 homibras Jos giie to-
m i a r á n parte an Ja ocnpacidn dal 
Rihur. 
dorf lois inigenieiiois franceses y qnift-
l'ós itaOiamos belgas l legaráni miañafnia» 
Se temiC que l a o c u p a c i ó n do Satos 
r r u l a en toda AJamainiia, qua nft 
p o d r á apioviisioniaa'se d'e c-arbóin. 
M E D I D A S DE LOS INVASORES 
B E R L I N , 9 (12,30 noclue. Urgente). 
L . q | c i r c u l a c i ó n de tiranas se ha ve r i f l -
oa^o hoy con normiadidad. 
Las prirneras miedidas adoptadas 
por los franceses h a n sido l a ocupa-
ción de l a cabeza del pnente de Liu-
v n d o r f y la. requisa de todos los au-
tos y cai'nliones. 
LO QUE DICE E L GOBIERNO 
IB1ERLTN. 9 (idofCe noche. Urgente) .-* 
E l presidente del Consajo h a dir igidm 
hoy u n llamamiianito' a. los halbitantea 
día" l a r e g i ó n amenazada dic iónddlaa 
cj|u;e las naciones extranij'eras, apoya-
diais por l a fuiarza de las armas, i m -
p e d i r á n qua los ciuidadlanos aüieananaS 
•ejeirciten sus derechos. 
A fíaidfe que u n a polítiica de violen-
ctas amienaza l a paz d:el' miundo. 
Termiina diciendo que asas ,v ioüem-
oláis . impiedirán que se cumpflia el T í a -
A ñ a d e quie ayer l legaron á1 Luxan- taidio de Verisailles. 
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C a c e r í a r eg ia . 
H a s a l i d o e l R e y 
M o r a t a l l a . 
AIADRID, O.^En ol express de An-
d a l u c í a que sale a las 8,20 de la no-
che, m a r c h ó a Mora ta l l a -e l Rey, con 
objeto de tomar parto en l a cace r í a 
organizada por el m a r q u é s de V i a n á . 
AcoQnpañaban a l Monarca al conde 
de Romanonas, los dulqucs do Mace-
day de Gos Gastillajos, don José Pra-
do y Palacio, duque ida P e ñ a r a n d a , 
m a r q u é s de Arias , conde de San An-
tonio, s e ñ o r Gamero Cívico, marque-
ses de i a Torraoil la , del Mér i to y de 
Santurce, s e ñ o r Calvo y otros aris-
t ó c r a t a s . 
Tomiarán par te en l a c a c a r í a las 
marquesas d.e V i a n a y P e ñ a r a n d a , 
condesa de Torrehermosa y duquesa 
de Pastrana. 
Acudieron a despedir a l Monarca 
•loe min is t ros de I n s t r u c c i ó n púb l i ca 
y Goibern^cic'in, isuibseareitajrio 'do la 
Presidencia, alcalde de M a d r i d , áümv 
rante Lafuente, dlracitor general dr 
Seguridad, director del Ins t i tu to Geo-
gráfico y E s t a d í s t i c o , don NataJk 
Rivas y at.ras parsonalidiades. 
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U n ac to s i m p á t i c o . 
N u e v o s m a e s t r o s d e 
a r m a s r e g l m e n t a l e s . 
M A D R I D , 9.—.Ayer m a ñ a n a , y con' 
asistencia d d alcalde, del secretario 
del Ayun tamien to , dial s é ñ o r Prado; 
Ĵ a lacio y de buen númiero de conce-
¡a l-s. se "verificó an l a Casa de Cisne-
ros el acto de entregar sns nombra-
mientos a tras muchacihos discípiulos 
dal maestro Afrodis io en al Colagio 
de Nnest ra ' Seño ra de l a Paloma, pa-
ra eme d e s e m p e ñ e n los cargos que 
a q u é l les l i a proporcionado é n los t c -
gimientos donde desde ahora figura-
r á n co.mo qDrofesores de .esgrima. 
Los nuevios jnaestros, MartLn Día» 
Camipos, Pascual Mediano y Manuel 
Artienza, hian sido destinados a. E l 
Fer ro l , L é r i d a y M á l a g a , reapcctiva-
raente. 
A l rec ib i r sus t í t u lo s fueron fel ic i -
tados por el alcalde, quien tuvo t a m -
bjén frases p a r a el maestro A i r o d l -
sio. 
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S i g u e l a p e r s e c u c i ó n 
c o n t r a e l j u e g o . 
V A L E N C I A . Q . ^ M gohierniador eiviil 
ha niaMifc.-tado que boy d a n u n c t ó a l 
fiscáil vaiiios contras donde/se juega a 
los pinpiuibádóis paa-a que és te toma la .3 
riSádiiidlals opootunais e n c a m á n a d a s a' 
supa'imirln. 
Dijo a d e m á s que piensa cont inuar 
.snin desmayos sui c a m p a ñ a , enoami-
•••i.-líi ro-nirn los oointratistas da los 
juegos prohibildofí, llagando hasta su! 
expu l s i ón . 
L a oj-iiinión pública] . apilañídé ent-al 
jiam^adu. act.ituííi 
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E l m o m e n f o p o l í t i c o . 
U n a a l o c u c i ó n d e l g e n e r a l 
B u r g u e t e q u e h a s i d o m u y 
c o m e n t a d a . 
! por un. jilo, gií a co.n arden a l a s astil- na- Eá hoiüi&ve lo ccmqioe ii.&toü : ,06 r t precoptos ccasigmaUos m los Car»! 
!,: J áidioa i n él ar.t ículo 950 do! G ó á ^ p Prolccciou iU- tiftéi&s&s ÜMüI&osí. los X V I de la vi^tMitc ley de Reclm 
Loiviiil. Lia 20 por i o ü se d e s t l n a p á a los * preci;s-aiu;;i^o | a ¡a eso na sido fian- miento v del R e g i a m e ñ í o n a r ? 
EX L A PRESI .D®XCIA 
MA'DHID, y.-iEfl jieife ded Gobienno 
tt-e.ciii'ió vA ¡m'íikniiix. a los periodista & 
tu . su díeigp'áidñio oftcial. 
'Ooimaiuo diicicnudo qiae duiratnite su 
déstpiafeh'O -con el Rey n a b í a paesto a 
en fllíimia uia dacineito njcimibi-ando vooau 
del Coaas&jo die Piroitecxdón a ta Imduis-
ittrua Niaiciionall a l suibsiecKit'amio del mi-
oalisiteriio diéll T r aibia,jio ©eficir Gaistm 
Tomiibd'én hia ínmiiíudio'—laiñadki—eil de. 
cig-jto de Graciiia y Jiuisticiia reíeireinite i 
Íüj m^tem^ióiü. y yentiíi de olí jeitos ) 
¿oyas av. tiat i c ois. 
De este dec re to—sigu ió diiciendo a 
maii'qiués da AHüiiL'eiuiais — d a r á i n í o r 
aniación en su despadhioi ofleial el con 
de de Romianioníes. 
Mani fes tó a oointdinuia'ción el jefe die 
Go'bteii-rijo qiuie e\ señixc Viiüaniueva s 
griié en el misano estaido que ayer, sil 
que se note niiejoTÍa n i i-etroceso ei, 
•su eufeirnuedad. 
Di jo despiués que esita moche saíle e 
Ruy piaaia Mlonaítalla, dionde pasairi 
eres dfl'ais. 
Le. aciamipiaifflará cil conde de Romla 
niomefe. 
Ell i/rpísiidetiíte- l i a peidldo aa Rey 
vieaiia, que le ba sido condedida, pair; 
ato acawiair a lia esitaición a despedMic 
pues esta nadhie tiene (jae recibir mu 
í lia.s visiitais. 
S¡8 le im-egiuintó afl .señor dairteía Pri-e 
i . : c u á n d o hiaiMa Gninsej'O y oanitetabi 
dicieindió qtule el s á b a d o p r ó x i m o . 
JEn ese Conisejo se es tu id ia rá l a po 
¡n'ebciia sotore suibisiatemiei'a.s r i^omler 
diada a los miinistros de Foanemito, Go 
Stómaición y Hiateatepiía. 
m - , - í . i : i i ó el m a r q u é s (Je Alhulceniia' 
«Mcifeirudo mué hiafbia récübiiidio l a vis-ití 
dei Oomisefo deíl Bignioo de E s p a ñ a . 
E X tRiÁIBAjO 
E n este min i s te r io so di jo hoy a lo4 
peaüodiístas quie se Iva reiumido el Co 
m i i é patriitaiqio minero para esiaidia 
el liaiuido diotaidio can mot ivo de h 
nu.ifllgii. de minieroe. asliuirianos; p63"' 
«O y--, llíigtó a tonnan" nimigi'm aouierdio 
1 E n brcwe vclveirá a reuiñinse de nue 
vo. 
CnhlandO el s e ñ o r Chapaprieta co' 
s,>s pfeíírÜodSestais les dáoo que h a mmápM* 
u m . roail orden convodando l a comst-
!fuci(vn d'e las Jumitiats die Reform'as Se 
ciiall is, paria que fu.riioionien con ño r 
on^iiidald-
Eil Cotmiité directivo so reuni i rá mem 
éuialtoiieníi» paina esitíuidiafr efl funciona 
malí nito do. diclras Jindas. 
FIRiMA REGÍA 
El Rrey hia f i rmado hoy los s i g u í e r 
ies decretos: 
I - • Go.1 i'.•ii i'iu. —'Cionc'edáendO no 
fil^njallóidhld espaiñoila. a Otto KraiuB > 
Pul"nA:ki. 
Anroiliianido ell ptnoyeicito de admiiistói' 
«íl pflian g'enoii'ail de onsainohe de Rair 
crroiRia l a piroüiomRiación do l a calle de 
1' iPimiss y otras quie se indican. 
Deisestiímiamido el recurso de atoada 
.'rn.ijii&lros de tuirno, qule eran, üto® de 
"•jODeirujaición y HtaJcaléniiiSa. 
l ambiiién Lo Mcop el je.fe deil GObieir-
ao, que penrnialnlac'ló. en l a re^gria están-
ú d por es^aldio de veinlte minutos . 
_A l a .sai'ida le praguntairon los pe-
ñodistias q u é noivedadeis podíian apun-
'gms en eil dieorsfto soicre ena-jénaiciáí. 
lie joyais aii-tíst.iicais. 
E l miairquiés de Aiiihuicemias émi^eM 
]iuie en esto tem ía; l a pQfJaÉifTá el miinis 
no de Gracia y Justiioia s e ñ o r condu 
'e Romjanones. 
E L FAMOSO DECRETO 
Eil éoqiate de Roanianiones, habland'n 
o n los peiniodisias, les d i jo que el 
•ea'l decireito refenente a la. defensa de 
os temores art:i'?jl.i,ccis, no fuá ñ rmade . 
«yar iJiorqiuie no era d í a de diespadho. 
Agreigó que bov se lo h a b í a enviado 
¡1 presidiente del Gonsejo, q u é iba a 
'laspaohiar can el Rey, y el rhairqués 
'e Aflbai. f i l i a s se lo ' h a b í a devuelto 
'pinado. 
Afiirmó qû e no h a b í a habi'do dificu1!-
iid poiliíiliiva, a í g m i a y que todas las 
onversacicneis -sosten'id'as con el Nun-
:o de Su Samltidad fu'eron cordiales. 
Claro es tá—agregó—.que . t r a l á n d o s c 
'e um asunto de t an ta impartanciia., 
amo és te , era necesario que media-
an cahvcrsac iones. 
.deinun'iianit's de l a venta. Estas san- ciada, pa ra di i' nd r. fomentar y ex a p l i c a c i ó n . í ^ i a Su 
iciories s e r á n aplicadias sin perjuicio tendler los interesas religñosds, mora- Los capitanes generales de las 
fde las que. m á s le coairespan.dan.» ' Jes y sociales de la Iglesia, que las .g iones y d i s t i i tos d i c t a r á n las Lj6" 
j DIiÜE, A L C A L A Z A M O R A eociáis ccnsidl.sra.n cmn,. intereses pro- nes o p o r í n n a s para el destino do i " 
| E,l miiiriistiro de l a Cuerea, estuvo es- pios. O jnú.s brevet: ;p&ra t raba jar en neakiitas icopreispondieiiiies a la mi-08 
[ ta m a ñ a n a en Palacio despachando ei caarpo1" 'de J á acc ión católica., so d icc ión da isn , mando. :. 
[con el Rey, qulien ñ r m ó l a p r o v i s i ó n bre todo eai el lerreno social, 
fdel mando"del regimiento de Lanceros V ju 'osiguió diciendo : í N o s í t ra ia 
^le la1 Reina. de u n a Cof r ad í a o C o n g r e g a c i ó n , o 
; Hablando can los neriodistas el se- d " una Coiifei-en.cia sindilar a las de 
p o r Alda lá Zamora les dijo, respecto San Vicente: nuestro campo de ac-
ide las noticias que vienen circuilanido es m.ucho m á s amplio. L a feo 
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E i d í a en S a n S e b a s t i á n . 
sstos día? , que él no se ocupa de po- ciedad ítieme su reglamiento aprobado 
' í t i ca y menos de politicia, electoiral1. l>or l a auioridad. civai y goza de per-
o le preigiuntó sobi'e el crditerio que sonai idad ju r íd ic i i >• de itodos los bo> 
uso en ei discuirso que p r o n u n c i ó nelicios que otorga la ley de Asocia-
L a a g r e s i ó n a l o s m | . 
q u a l e t e s . 
sxpui 
SAX S E a i S T I A X , 9.—llov se \u 
conocido en San S e b a s t i á n un suof. 
so ocurr ido el pasado sábado í*n ¡i ?in el Conigireso ai hablar de l a crisis ciones. Tenemos nuestra casa social., 
l e í s e ñ o r M a u r a y di jo , d e s p u é s de que es precisan:, nte el edificio en que puebdo de RegiL 
recordad- sus palabrais, que m a n t e a i í a a ñ o r a nos hallamos, y una r ev i s t a : Parece ser que en una s idrer ía • 
juiamito h a b í a dicho. J a Mujer Calólich', que es como la-',., p r e s e n t ó el alcaide de dicha \¿c,Jy 
¿i Como se r e c o r d a i á , el actnal minie- de u n i ó n entre todas las sodas. dad, a c o m p a ñ a d o da varios i S S 
1| r-o d;? l a Gueinra vinno a, decir en aquel —Gomo usted puede ver—cont inuó d ú o s . 
iJJiiscuirsiO', hablando dio l a U n i ó n Mo- —nuestro caraipo de acc ión es muy Los parroquianos que se haUaihí 
JínáírqiU'icia de Caitaítuiña, que las fuen- di latado: se l u m cosechado frutos €n i a s i d r e r í a l levaron a mal la rí? 
^zas d é l a Unáón Monáirqudda p o d í a n abundantes, p e r o queda mucho que sencia del alcaide, no tardando p ' 
se r vencidas por el pueblo cartaQán; hacer. Donde podemos estar mas sa- d e m a s t r á r s e l o , dando ello lugar a un'1 
piciro quie no h a b í a que desconocer que .fisfechos es en 11.11 -s'.ra acc ión on fá. monumenta l bronca. • . . 
i - le M a d r i d se h a b í a prestado de- vor de las clases femeninas. Y a lo E l alcalde t r a t ó de inuponer -su n , 
aidi ido apoyo a l a IJigla. v e r á usted nuañ i n a y en tos d í a s s i - to r idad ; .mjas como no fuera recónori 
Las mfamifest aciones dett m in i s t ro lu ientes , en las Jar nudas Obre raí. aa, p i d i ó el auxi l io die Ja Guaivti'i 
die l a Guenira se han pn istado a m u - Porque supongo que usted a s i s t i r á a ^ . ¡ ü , u i a • 
dho« comientarios. ellas, ¿ n o ? , y luego v i s i t a r á l a Casa Como ell .puesto de Ja Reneméritn 
E L ESTADO D E V 1 L L A X U E V A de Kazureth, d o n d - las obreras tie- . ^ t á bastante aUejado de l a s i t S í a 
El al to comítsario, s eño r Villanuieva, « e n su domiieilio scciaJ. ge envió de Azpei t ia u n a pareja -ú 
• : ' ina. en el mismo estado. Y a i de&pedir.me de m i amigo, di ie miqueletes que, en bicicleita se tr-is 
Es ta tarde auimentó l a fiehre; pero para m i capole- ¡Y bien! . Jo que se Jadaron a Ja sidrería, . 
SsfcaiS ailiternativas de e levac ión v des- hace en Valencia, /..no p o d r í a hacer- ^ a iprosemoia d e d o s miqueletes le 
ceaiiso de l a temperatufra n o ailtei-;an se en todtás parles? Y digo ahora : jos de ca lmar los á n i m o s • los W 
el estado- gemeraíl del enfermo. ¿jNa podr ía , hacerle i gua j í nen t e en Vian tó m á s , trartanda los parrequia* 
La c.vmr%lj,ioach»n que l a enfennediad Santander? ^ nos .de agi-edir a dos iniquelole- ' " 
3 i s e ñ o r ViJlaimeva püan tea al Go- ¡Aquí e s t á el ejemplo! ¿ P o r q u é no Estos, en vis ta del anal cariz aue. 
jbiarno es desconocida, pues no puede imi ta r lo? ¿Se c r u z a r á n de brazos Jas tomaban Jas cosas, requirieron sus 
l no se abemlta a los derechos de p r o - Í L ^ genaraE o u n poli-tico de 
i edad de l a Igflesia, sino qule se de- l s11 '^ Prestigio. 
ienden nuip(stras tesoros a r t í s t i cos . B Las noticias respecto del estado del 
O OUE D I C E E L REAEL DECRETO S p ^ o r ViUanueva son poco satisfaoto-
B l p r e á m b u l o del reall decreto d e l l ' ^ ' ^ .v . ( 1 ; , ( P " que el Gobnerno parez-
onde de Romiananes es eMtansfetono.jTP decidido a n M n b r a r u n nuevo álito 
m s m m íos motivos que h a n .dadüll.con1'1,8^» ^avñ. ^ ú o vatr.ros los 
r igen a la, d isposioión que tiende r/^K«miares qi.ro suenan, 
efender los beaomos a r l í s l i c s que, e n » . E« evidente que el Gobierno no ha 
o/ / ,170 
Tortosa y dicicnibre. i de 1022. 
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Notas m i l i t a r e s . 
L o s a s c e n s o s d e l m e s . 
ÍjF. 
#; Con mot ivo de estos sucesos, se lía 
incoado sumario , en el que están en-
cartados seis de las promotores de 
aquél los . 
U N A CONFERENCIA 
E l presidente de J a Diputación ha 
recibido el ofrecimiento de don Nic.n-
J á s Vicar io P e ñ a , persona muy ver-
MAT)RIO, 9.—En las ipropuestas de «aida en asuntos, e c o n ó m i c o s , ' para 
ascensos defl pr}as site xma ascienden <Jar uma coanferencia, en l a que diser-
aJ (empleo inmednaid tos siguientes ^ ¡ r á acerca del tema «Cuánto ,pa^i 
jefes, afijeiafles y as imi lados: G u i p ú z c o a a l E s t a d o » . 
in-óximo Consejo que Estado M a y o r . — U n camandante y El ' s e ñ o r Elorza h a aceptado el ofre--
calielmará el sáíbado. n n capu tán . c imiento y ha dicho que se señalará 
ALOCUCION COMENTADA l i l iante r ía .—.Cuatro tenienitcs, coro-fecha, h o r a y sit io ipara explanar la 
Hwfe nnmifiaR .gallean paira "el extianje-IJ U n pe r iód ico , refmiéiifiosc a M alio- nelies, cilnco c(.maridantes, tres capí - conferencia,- 'que, dado el terna, mro-
Vlos obietos'airtlsiticos, como h a o c u - í í ™ ' 0 1 1 del ganamll Blurguiote a l de^pe- t a ñ e s y nueve tenientes, y dos te- merto eer m u v interesante. 
. ; nrf'o-nW,^ ' l'i-sc de Mamiiecns, dice que ha sido mentes " 
ndo reoieniieimmte. m u y camierjtada. especialmente por la reserva. DES 
parte en que se reftere a l nomibra- Gahall6ría. .-^-Un . t e ñ i e n t e coronel, Se sabe, que el 
miento de caidies. u n c a p i t á n y doce tenientes. 
H a e x t r a ñ a d o mucho porquie dice Art i l ler ía .—'Dos .comandantos, dos 
Vi a l oonc i án qule los nninibiámienítos ca ip i tañes y .% tenientes, 
¡'nerii'ii he chas por &] general Cas/tro ingenieros.—lUn, teniente coronel, 
Gároña , de acuerdo con el Magzen, y tres c o m a n d í u n t e s y dos capitanes. 
Hace la, salvedad de que nn se aien-
i a los derechos de propiedad y qut 
iendle a. evitar que, por ignorancia n 
:,Píiis' cansas, saÜgan aira el OX-tranj 
los jet s aintísticos, c  ha o c u - " ? ^ 
Semitleimiein)^. í13186 :d^,^l™eioaSl,^ l̂e. lia S1(?10 5 ? ^ ! ! ^ mh áe ^ escala de LO D E L I M P U E S T O , D E UTILIDA-
L a parte disposi t iva dice a s í : 
(cArtícuilo piimiaro. — L a s iglesias, 
aibediraílieis, coliagiiatais, parroquias. 
%oina3terias. ermitas y d e m á s ediifi-
,s dts oamácter religioso, no p o d r á n 
n, amitoriizaciin previa y m-edi.nin.l e una 
ea.l ordon dei min is te r io de G r o i a y 
miitectóniicas. 
Artícuilo segundo. — Se consideran 
ompre,ndid,os en la. definición de 
bra's a r t í s t i c a s los monumentos y sus 
••agimeni os a r q u i t e c t ó n i c o s , escultu-
•is, p in turas , grahadosr dih-uiioa ce 
-•ánilc/as. viidlrios. miedallas. iniscnipcio 
nes, taraces, telas, l ibros, códices , m-
nanscr.Mas, mu el síes y. en g e n e r é , tod 
mterpuiesto par d a ñ a An ton ia de 3a objeto ^ ^ ^ f ^ ^ S S 
T , W a contra ^ e v i d e n c i a del gober- <m> de^flies p a ^ e i c m » ^ e ten^a i n k . u 
S i S P ^ S - a l a enaj^enación tos n o i t o i i e n t o s . los hizo él propio .Guardia c i v U . - U r 
" . •bn; .1 a r t í s t i c a s , h i s t ó r i c a s y a r « 1 B u r l e t e - , ha,o su r e s p o n d a - ^ n t e . T i ^ r o ^ 
n c a p i t á n , u n te- des. 
presidente de la 
D i p u t a c i ó n y algrunos dipntados sal-
d r á n ii?ara M a d i i d , con objetó de 
asist ir el d í a 28 a Ja v is ta del rteito 
fouitniiici(mhjaidnniiiiiiatriatiívio entailAqá'á 
con jnuilivo dieil iumpuesin de utilida-
n , Digoaai'diaíd de o->upación de la, casa 
tnúiPiffro 36 de l a aveiuida de M u r r i e t a 
en Swttuirrie. 
Da.nido veilidez al flmriVnido de u n lo-
cal pama getnv&cács de Cco'reos en Se 
vijla., 
•hib'V.ainiiJio v conedi ' 'ndiole hnnore í 
de j - ' * ' . - sunerior ( I a Ad.n'ii'nis'rr'.c'n'm ci-
Ule', ' ¡i,' j n - i r s , a don Lu i s Jkné 
mo7. v.f-ir(te¡o. \jefo del Guierpo1 de Telé 
a r a í o s . • 
r r \ d i K TA FA'iFERMEDAD D E L SE 
ÑOR V I L L A N U E V A 
F.l ( jo l i iamo se ha l la m u y preocu 
nado por l a eníeirmedaid del sieñor V i 
Ibi i iUreva. 
Todo es t á penidienute de resoflución • 
el namiliramieiii'.if dfé ailtos cargics, h 
«•r-i.-i .>'i del Gfltoiiaafete i imi ta r . - I des 
üinde de aitribucio-nes mi l i t a res y ciyi 
les y oitircs estr?ra|eis reilaicionaidos ín 
tapaamianite con l a Ailtia C o m i s a r í a ci 
v i l . 
E l Golbiiieinrio se ocnipiará de todo estí 
en el p r imer Go.njsejo que oc-üeibrie. 
Si la mejoría , deD s e ñ o r Vi'llaniuiev.' 
c oinitinúa temidrá eil Gobiieirno las o par 
tütflláia canferencias para i r lo má-
pa'otnlo posible a l a i m p l a n t a c i ó n de 
) r:rnt ecitorado. 
I>e lo c a n t r a r í n . se ha pensado et 
mina posibile susl i tuci ión, río faltandíí 
quien, dilga quie éfl ma.rquiés de .-Vlhuce 
miálS cpi'ie.re qjpfe aciepten el cargo' ñi 
a l io ccmiiiPanio les s eño re s Alba o A l 
cailá Zamoaa. 
DESPACHAXDO 
H o y d e e p á c h a r o n con el Rey lo; 
a.uitarizaición poTa enlaijienar sin lo 
tn i a i i t ?is iM---eeviñados en los c á n o n e 
1.5-10. 1.53!, 1.53-2 y sus concordante-
'eil '.cCodies i-urls canon ic i s» . 
Arttcui'o cu^irto.—Sa d^nea-ará tam 
en todos los casos la e n a i e n a c i ó T 
"e obj¡-tos o rnanumentcs qni.» se de 
é l r i ' a la lib^Ma.liida.d de los ^Tonarcaí i 
e de los mrebilos m.ismcs y cuando sn 
wte de "o.n-i.i 'na,!- bienes one ha.va.r 
i.dí> d^claraidrs preniedad d-?! Estado 
creces y seis sar-
dos tenientes de 
Esto ha causado alguna, indigina- las Armas generales, 
cróán parque dem«(es t ra el desooncier- 'Carabineros.—Un -teniente, dos al-
to' que r e ina en Marruecos. féreces y dos sargentos, e ingresa 
Demiuiestra tamíbiióil. este diescoiniciier- V*1 teniente .de I n f a n t e r í a . 
+o pi hecho de que el secretario de la . íur íd tco. -HUn audi tor de brigada, 
y . .lla C o m i s a r í a , que parece delinr.-i u n tenifente audi tor de pr imera , dos 
star ocupado en mejorar l a s i tuac ión tenientes auditores de segunda e i n -
'd í t ica . se encuientna on las l í n e a s g'^sa un asinrain.ta aprobado, 
v-iaozadas. donde sólo deb.k-rain estar IntendeiYcia.—Un teniente coronel, 
militares y, en oamibio, l a A l t a Co- -un comandante, cuatro capitanes y 
n i sa r í a se encuentra abandonad-i. tres tenientes. 
• mjpíwamido en ella, l a vagancia ante I n t e r v e i n c i ó n . - U n comisai-io de 
a auisíetninia de a.uioridad. ' Guerra de pr imera, uno de segunda 
LIA EPOCA» Y E L DECRETO DE Y P n ofibial pr imero. 
R O M W c X E S 
,VVVVVVV\Â/VVVVVVVVV\AAíVVVVVVVVVVVVVVVVVŴ  
E n e l C e n t r o C a t ó l i c o . 
D o s v e l a d a s t e a t r a l e s 
E n el Gentaio Cait.óflico se han cdl* 
todo recientemente dos hermosas v-> 
í iadas teatrailes. 
'La p r imera fué organizada poi- Jos 
obraras ded Centro de Instarucción, es-
tahieaido en l a Escuela de Arfes y 
Oficios, y atendido par s eño ra s y se-
ñ o r i t a s de Santander. 
L a tiesta cons i s t ió en l a represen-
Sanidad M i l i t a r . - - U n comandante del draima «La vuieilta del vate-
m é d i c o y dos capitanes méd icos . i 'ano», po r obreros dei Centro. La in-
Clero castrense.—Un c a p e l l á n se, teipi^etiíuran m u y bien, 
gu.ndo, e inglesa u n aspiran/te. „ ^*'n enitireaictas, lias señor i tas de 
Velterinariav—Un p(ro&¡sor pr imero ^aniianil lo cantau-on escogidas comipo-
y un segundo. l iciones, y las s e ñ o r i t a Emi l i a Orbe v 
C O X C l í X T R A í d O X D E L CUPO DE M a n a del Gunnion Oeivera tocamu 
1922 I1,l!I'y l'onitais piezas ail p ian» . 
El «Dia r io Oficial» del minis ter io Enitre los obreros se r i faron Mes, 
de la. Guerra publica una d ispos ic ión oo'utsisteinltes en cestos provistos de co-
" f 26 de ene i-o huestiiblies, ])ollos, tunrones, conservTas, 
las Cajas de dulces y u n billete de cincuenta pes-> 
compichdidos í a s . A todos se obsequ ió con dos pul-
en el cupo de .filas del reemplazo de V(>s-
10.22 y los que, s in pertenecer al mis- * * * 
¡ - ^ m mo, deban hacerlo on uniófi de ellos, E'U l a seiguiwla velada se repartáer«irt 
• 3 r 3 | 3 S S P n O P 3 * » " ar) í!"'' i - r ' , ' : i ' ' - ' ' ' • • i ' - " ' " del aiguánafldos a lias obreras por la 
m i %a i u o w w i I W I (mi l ingenie entre lós Cuerpos y nn i - -'u'"!;! die S e ñ o r a s , poniéndose en e?r 
, . dades deíl E j é r c i t o , con arreglo' a los ^ ' a l a comiedia tituilada ((Les tres 
Hace ya a lgún l iempo as i s t í en Va- i/vvvvwAA<vvt/vvvvvvvv̂  millones)), reipn-esientada por bellas jó;. 
íencia a uina asamblea de s e ñ o r a s ; . i •y^_WJ_iJ ^gi l ^ i F -é- v 
.m-arg-). qu--- o.. I rcuuií- i i ni auloric- n saltón OStaba ao siadu de gante; era 93 ^ 7 Í S « A A C I f X S f El pna-i.;.--(, diólog-.. d.- Aluñi-z y l'a' 
'niaieimación, alguna, imiposiible que all í ciupiera una por- Especialista en partos, enfermedades van «Eil don do Dios», fué perifeatia,-
El Gobierno fomeintará la, c reac ión sona miis. ¿e ia mujer y de los n iños . miente interpretado por las n iñas Emi-
'ie Museos-diocegainos pa.ra l a conser- Me interesaron los discursos, pea- RAYOS X . — D I A T E R M I A ' Na y Amparo G a l á n y Miaría Luisa 
.ación de objetos y joyas a r t í s t i c a s rine lauto efl aisunito corno los orado- Medicina y Cin l j ia de la especialidad. Hen-rera. 
Las enaienaciones de objetos a que ros, que fuonm dos... y las oradora-*. Reanuda su c o s u í t a de once y me- E n los entreactos cantiaimn adanira-
1 deareito se refiere, ee c o n s i d e r a r á n que fueron varias, m e r e c í a n que se dia a una y de tres a cuatro y media. 
El pe r i ód i co «La Epoca» ce ocuni.a 
n su a.rtículo de fondo del decreto 
'léíl conde de Romianones. 
Aplauda la transiigencia del ininis-
j'.ro de Gracia y Tulsticia. v d-ce míe 
K> failitiaíráití quiemes hahilen de claru-
jdiicoie ¡ones. 
Añaide que había , eme rtwiiltior romp-
imientos v sólo u n a ma la inteh'-e-ei'^in 
W aniori /P-iones no d ^ r o ^ n s . B ^ e ™ m ' 1 . ' " ^ " ' - T ' " 1 ^ a nue . . < as n ^5 v
Si el n e v e r o h a ^ c a n - ^ ^ ^ ^ ^ ^ . W S j ^ ^ i S ^ Í ^ 
. .n^opara la ena^nacr im o c ^ ^ reedu tó los individuos « 
'.p'á al mims ie r io de Tnstruiecion l-u-
l i ra pania lia tra.mitaición del oportu- •v*** A c c i ó n c a t ó l i c a d< la mujer. 
o ex-peili iiile con el dicta.men de las 
lealies Academiias a quienes coa-res-
•onda. 
Por (íl min i s t ro de Gracia y Justicia 
ie camirinicairá a los arzobispos y obi.s-
reabes c é d u l a s de ruego y .>os, por 
e 1 ' - . ' E l 1-Nfado adioplará las med í - Jes e s q u e h a r á bon a t enc ión . Pero, lo Calle de Marcel ino de Sautuola, 2, 
'as necesarias para incarutarse de los d i r é frauciim.-nite. a mí me nucresa--
'.bjeitas vendí-dos sin anitor.ización, en- ha mucho m á s Oa nuirpléi^osá concu-
oejglandO esos .objetos a los respectivos rrencia , formada •ca.si cxclusivaanen-
ireiliádais, sieimipre que és tos garainti- te de innijeres, desde la encckpetada 
}en s\i cuistodia. Los precios de ven- y o¡milenlta dama hasta l a modesta 
as nulais se d i e s t i na rán a los estaible- s e ñ o r a de la clase media, 
imientos de Reneficencia, a p l í c á n d o - ¿ C u a n t a s eran? Seiscientas, sete-. 
T E A T R O P E R E D f l 
ESPECTHeUIiOS EM-
PRESH ?RH6B(S.H.) 
CompaRía da Zarzuala y Opereta. / 
Hoy. m i é r c o l e s , 10 de ene ro de 1923 
Tarde: H I é i s 5 g í s p cuarto. 
L a r « f * i tíe i m D o l o r e s P o m p e r s a . 
Hoclie: a las diez y cugrto. 
L . ^ O X J Q T T K & A . D ¥ ^ T j n n >V " O A f T V ' 
Mañeni, jueves, 11, B E N E F I C I O " de la primera tiple cantante, 
T A I V A I ^ L X J R v 
c í e n l a s , mi l .- ¡Qué sé yo! 
• — ¿ Y . son. .oslas solas? ¿Qué preten-
den?' ¿ P a r a q u é se asocia.n?-^pregun-
,lé al dirocior.. 
; —No, no son é s t a s solas, me res-
p o n d i ó ; son m á s , muchas n i á s , que 
no han venido laí mayor [«irte de 
ellas iporque, ya Jo vé usted, es l i t c -
raJiBewte i n i M p ^ e meter a más gén-
1e en" e",l s^j^E^aji un lunar vacio! 
¡ Hasta les^HHpl ocnij.adoiS ! 
— Y bien, ¿TpT^ Asociarii'm es és ta , 
que lauto eniMisi-i-ino despierta entre 
las señora.s de Vaíleneia? 
—Plies, se lo din"' a ns'.eil, una Aso 
ciacimi, como quiei i dice dr nvcsUos 
dios, una obra de Ac | ^ | t f Cal.Mica, 
sobre ti do de acción s f íSS. Eenuent-
i m m i z n P e i m 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ds lá Facultad de Medicina de Maiirl? 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a • 
Almda. Monasterio. •.—T«lÁfono. I - M 
C I R U G I A G E N E R J 5 L 
^peeialieta en partos, enfermedalaf» 
de l a mujer j v í a s urinarias. 
Consulta de 10 a l y de 3 a S. 
ñ» Eíoalant»* 1*. I-1—Ta!. i-T*. 
M m o o 
P a r i g i y enfermedades Se I I lnj|}V% 
Consulta de 12 a 8 
Gratis, en el Hospital, los juerei . 
¡funeral Eaeartero, 1».—Teléfono 7-il, 
hlemente lias be l l í s imas a - 'disiinguid'is 
s e ñ o r i t a s María, y Martilde Za-manille 
y Gairmien Oerviera, que ejecutó esco-
Qiidiáís niezais ail piano. ' , 
M finail se di ó a cada, una de m 
Olureras u n p a n y bacallao, saliendo 
s.a.t ¡s teohís imaS. 
Al acto as i s t ió numeroso publicQ-
A c c i d e n t e f e r r o v i a r i o . 
e l p u e r t o P a j a r e s 
d e s c a r r i l a e l c o r r e o d e 
A s t u r i a s . 
i o W B D O , O.—En el puerto de Pm> 
'res h,a descarrilaido el correo £iscea-
dbnito de M a d r i d a causa die l a g iW 
olcuímiulliaaión de nievas que existe. 
fíe igaiioma c u á n d o l l ega rá a o^*. 
ciudaid el t ren snpletorio formado en 
I .i'o.n. 
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C O R R g S P O N D E N C U C O R T E 9 A N A 
Y V I V A L A T A F U R É 
N o t a s a m e n ? . 
P o r l i b r o s y p e r i ó d i c o 
cí niiicrukvs ili'-ctn.rcs, s í ; ile-beanos 
¡[•ir con 'toda, la fm i-z'i quie nues-
frofi piuJnnioiBés pmiedan iprapomoria i 
flauieatirH-s «iierdafi bucailes, ¡v iva la 
tfurrrh- ti.amfauto, y viva, el juego, 
•on Unlu s.u ómtm. eacioilta do íicbe-
ra^u^'ta-s y barajas francesas v 
«i ' iñobtó!; eniíomieniiois sadmos y ala-
SnzaiS a la rulleta, a los caballitos, 
¿¡ treixirt.a y- •ouarouta, al bac-arrat y 
^Efitoy ve.rtladeraimie.nte confuso an-
, ijg^iglloc-uentlsiinuis caUlinarias que 
L v ' todas liantes bscuiciho estos días 
íontra el juego; ¡qué fiurih)Uindas dia-
fribas, qué tecrlides excomuniones, 
q - i - ' "á|f.'CiiJí,|'ticos anatemas contra 
váciio, qüje m á s que nuestras een-
gu r.¿s -debiera . a i nc rocen- nu o stoas ala 
háiízaÍ! Los fiscales de café con ine-
diá^SC n íuos t r an i-iniplacaldes en «us 
acuistíitioiiiiesí eaiyolviejido en ellas a 
jos luaf-.-iisivcs. y bonorables taJiurcs, 
m],' no liacen m á s que v iv i i* de la 
¡VutV'sióri de díeipllumiar all p ró j imo , y 
aJ nfini-sir:) de ,1a Gobernajción que no 
los ¿xtiftipa como se ex/tia'ipa uini tumor 
(rtiia aii ' i ' i {'.za. i:cucíliuar :coai l a v.ida 
del individjuo eu quien l ia hecho 
Y mi- comusioai aum^ni-a, n a s í a 
conwrtir mi cerebro en u n caos, &j 
v c j : cómo a cata injust if icada cam-
Diafui. se han unido algunos iperiódi-
cos Maidrjiléñiü« de los m á s e c u á n i m e s 
y salios. Rato es lo ique rio ent ra en 
mi ealieza, n i aunque t ra ten de ¡me-
tónmHo.a golpes de m a n d a r r i a : que 
pcriódiccis de t a n nacto c r i t e r io , se 
pon^am en, frente -deil jucigo. Pero, 
¿no comliuénden esos voceros de 'a 
oiiv.nién, >' 'rictn ellos cuantos estos 
¿fe^jáe enisíiñan coriitra eí juego, que 
,..st.,;'r¿ el ún ico saatéii de la caridad 
oficxi.I? Si su|jrimiimos el juego lie-
anos Uecb'i desa.parecer :1a caridad oli-
ckil, y énit-cuices, ¿'qué va a ser del 
sin•• nárviiero de pobres descaminados jjújs •.iccjiipn, Abit en y tieiiiAii dom'.e 
llfomic gracias a esa caridad, a la 
!)|ÜiBriSe,preténdc; dar un golipe do muer-
te? Y no me salga nadie con e:l co-
nocido tópico de que es un terrible y 
vergonzoso art.entadn ce ultr a la ética 
y la mora l , que la p r á c t i c a de una 
virtiiid ocimo es la caridad, . tenga que 
cst^r saipediitada a la ayuda, que la 
preste e,l vicio;, eso que se lo digan a 
los- rices, que san les crue con algo 
do !lo rru,"- a ellos les sobra, pueden 
ma-ui:•üíM1 Ja. Asociación M.a-tr'Menso d-
('ui'idad, y todas las simiila.rt'.s que • 
Efcjpaiiia Ifunri'^nan, ipero -esos ricos 
contestarán qlue yn conl r i l iuyen do 
iiwui-ra i'iidireeta c î a.nd o a-cu den a 
dejar sus rerd.i.s en el t apó te verde, 
t que, ya que existen vicios y vicio-
íes, sean éstos Jos que inruitengan 
esas Asociaciones, con lo que conse-
guiráji tender en su ba.ber alguna v i r -
tud , pues ellos ya l i an conquistado 
l a gloria| ^ i tema coidriliu'yendo con 
su dinero a.l sosten ¡ id l en to de Asocia-
ciones religiosais, y a la ceuebratáón 
de (¡estas en J;a. pa r roqu ia o en la 
cap i lk i de su diovíH-ión. Bbi' ini parto 
conte&taré a los qu." frailen do defen-
der l a su ipres ión del juego con ese 
tóp ico , con. ,1a .actitud "de Ja Asocaa-
•oión ule -danvis- ^¡atoJiicais de iLeión,, 
que l i a v is i tado ail gobeamiador c iv i l 
de aquella provkicda para lince rio sa-
mfc que carece de recursos pai-a ee-
gíuir cuimipliéndo su benéfica m i s i ó n , 
desdo que l ia sido, pn 'h ip ido el .luego. 
Gritemos, gritemos puss, ¡v iva l a 
tafu.ren'n triun.üuiite, y v iva el juego, 
coin toda sai áurea , cscoil.ta de fiche-
tros, raquetas y barajas francesas y 
empaliólas! Pero e n t i é n d a s e b i e n : 
v i v a n l a t a f u r e r í á y el juego en los 
Casinos, ipero en modo aigu.no on las 
chinlatas y gai'itos. 
E l ú n i c o que ha enfocado bien este 
asuíuto dê  l a iproibibición, del juego 
ha sido el presidente de la Asocia-
c ión Maitrilense de Carblad, señor 
Gandía M o ü n a s . Yo f i l icilo sincera'-
monte al s eño r G a i c í a Molinas por 
su extrniordiiniario acierto ai encauzar 
debidamii'nite pmlJenia tan compdojo 
como este de l a suipresión del juego. 
El sefior Gnrcia McMnas a/f-ínude 'a 
nnoraliz.adora. cari:;; aña . emprendida 
contra -el juego par e'í mini i - l ro ' d" 
Gobern.ació.n y a d e m á s ¡le agradece el 
tacto y l a dir-cfl-ecion con qire ¡a e s t á 
realizando, parn evitar qjií? Le faitón 
fomílios a. la Asociac ión . No sülp se 
haJla de acuerdo con. el Gobierno, si-
iiio que cocipera en su labor, pues la 
desaipairiición l!,e ,c luir'ai-as y gari tos 
era aJgú necesaria y urgente, va se-
ño r Garc ía M-,•.linas lia visto admira-
blemente el paciiPiPana; e i a en las-
chir latas y gari tos d ó n d e h a b í a qúf 
mioraMzar, .-n los Cni-inc:-- no; pio»--
que en les (Casinos fiJ juego no es iti-
m o r a l ; en Jos Casin.oo, •u.ufliquK! so jue-
ga," no iae de;.sidiniia al ¡^rójjinQ^ en 
les Casi.iKis el vicio y la inmoral idad 
se viistem de .levita, o, | o í - lo mono-, 
de ichaquiet^L coin, ouebo y corbata, 'y 
ya. quedam cribieilas las inmund.a -
ilosnude-c. s que h s gairátoa y chir-
J.a.ln.s iiuren ia)n tañito descuco e i m -
prudor; en los Casinos, líos bahuíígé 
son ari^t.óc.ratas dei! vicio, y , por tan-
to, m u d i o m á s honorables que sus 
(ologas du Ja da,se media o die la 
baja estofa. Y de- paso queda sa.lva-
d:t h • cu'idaid chfici!a.l. 
¡V iva Ja - ta íurer ia triunfan.! ' ' , y 
vivam día ru le ta , los caballitos, el 
t r e in t a y «-u ai-ahita,' di ba.ea.ia-a.i j Bl 
monte! Aiunque tenga,m-s que ente 
r r a r l a é t i ca siete codos bajo tierra-. 
ABE! .AHDi) D E S.-hV G I L 
En Madr id , a 7 enero 1033. 
venciido los frairnoes&s, si es que algu-
n a duda guaiudaibaiii de ello, que no 
eim Jjloyd Geougve, como no es tani-
poco- ídioii'a Boiniaa" Lawed eneindgo de 
Praniciia, sino los inteaieees diametaTail-
iiíerute opuestos de una y o t ra na-
tión* Los paítaos sullvajies tamlbién oele- es evildentísimo que piuede conside-
Ingíkutanra, dluidm en cstíus lides, ]miXl d ^ liwmy, rarse como u n pnecioso maboi'iai el 
esoaiiDatieu a Prancina los fruitos m á s jJOIS- pobirecátos e s t á n jiilenamenite que escogió un miineiro ing'lés pan-a 
sustianciosos de l a victonia, si -toan ocnvienciidos de que el Sol y l a L u n a inmortall izar los rasgos de sus coai-
Jos ae menos i-eiuimbron; és tos los de- ^a^&a vivos y que en muichins item|paráineas. ilmjplpovliiaadlo arttistia;, 
j o pama su amniga, paira quie saoafl- p^iasiopies prooniueven e s c á n d a l o s f o i - hiaoe aligunos a ñ o s se puso a esciull-
o-era su tradiiciioinail orgullo huero-, luidaiblles como cuallquiai- nuatrimionio pdtr on oainbón, como otros esculipon 
Ftnaniaiia se emajoroadm com tanlta dieisavaniido de este planeta. en piedira. 
g-luna y con tanto diti-rambo, llegan- ,Lcis Niao-Inllanidieseis, dumante los T a n encanitiado q u e d ó de sus en-
do- a oreeir que ella solía ana la v.ic- priuxuañcs d í a s dial a ñ o cidelbrain gran- savos, que se ipropuso Imoeir diveirsos 
tonteiga, y en efecto sus buiencs aun- ^ fieiytias erij hmmv dal &cli) po,. j ^ , ^ ^ maibwm comibustible, 
gos le ha/n coaiioodDdo esa oaroina de qjuie qae su anltepasaido Manaá ganando sus buenos dineros con sus 
gP .na, que pama ella, en vez de la.u- c6g¡;ó ^ Soi| en uin liajZl(>) jie hi.rió g,,^. ^ 1 ^ , ^ . 
a-al. v a reisumiando de esiimiias. Se ha vemionte y le oliliigó a .andair m á s d e » ©uia a á t a t u a s de flarrlbón, cuidado-
filado outernta, au.nquie tatnde, ciel eniga 
ñ o , y t r a t a de repa-rarlo, pero s in 
diiaiaio. samante pullimentadas, le hicieron n -
Nb se confonmó con esto d maílé- oo, y todos los hombres poJíticos de 
consagiuiiirilio; se ha daldo cuenta, ajete- V)G(]0 Miainai., sino que a d e m á s de j u - su tioimpo, lo hastiante emiinentes pa-
ndas, (Jf) fom <|OTMci.1uianictaj3 fatalies gdx ^ sol aquella ma la pasada, ie a.a nuapeoer ta l honoí-, fuiaron. repro-
quls puid/nei-a acanroainle su aotnjaJ con- MlJ,¡ie,tó all rabo de l a Lxuna, obligando, .iwrñdoisi de « lu to intguiroso», dada l a 
duota, que no ^ a d a n sen- otras qu-^ ¿j é s l a a gei^uimlo. matania emplleada por d prodigioso 
su amalanm&nito m t e i m a c i o n á l , admi- Lojs Niartdhez, los Naríiviots, los Co- Cmcf& 
r.alxlemiante pnepaa-ado por ?u ant'igua «nandiets die Texas y las tniJius de los Bato nos desouíbne maravillosas ho^ 
alnada, y^ d d pdiigino que para d í a m & de i a . Amóricia Septentriomall, a-izciintes; porque cuando l a es t rd la de 
sulpone este amsniamKmto; de a h í sus t a m b i é n orean que l a tona v ei Sol cientos éx minis t ros palliidece, ¡que 
vadtaoiones antes de . decad.-Jî e a s ó h mujer y marido, ' considoaando a l enioioso es encontrar en los desva-
obrar sola y bajo su umiica reapon- saítólite como u n doduado de amor. ^as-o . ^ ' u liáis plliazala pi lb l ioas—su» 
ñOibiiiUidiad; no .(vbstante su situuacior. otnas tndiuis tiiomen a las estrellas c,fioii,eS de m á n m d ' 
totenior y exterior es dificilííiumia, y cpmio d o m é s t i c a s d d Sol y l a Luna . gT s¡ f ^ a n todas lais oatatuims de 
lais medudais de viiiOlencna qu¡e an.un- ;A esfe prcipósito incendiamos unios cnirbóii de ipiedna' 
ota contra AJonia.'i;,;;.., pueden ser d v # 3 C S de un poeta salvaje (que tani> E t i ^ mvtonno, 'cuando v a l a gloiria 
W v m m , de su m m . ( ef indiva y bién. entre Jos salvajes hay ipodteiS, á& ,tainrt)0 y tanto vanidoso se ha des-
«pnzá quiza, eJ P'nncvüpio de urna nue- y mpiichio mas .cexqu.iifwtos.. que mueis- va¡nlecido en hiuimo, sus dlgies sogui-
v a guenra que rod/uaca a escombros tiros «p in tor t socs» ultraista.;-), encon-
l.o que se sa lvó die l a pasada; d tono tajadiO y-tnadnicido por un exiploradotr 
igcimunaU de l a Preinaa de,uno- y ot.ro ing lés , en los quie se cantan los aer-
miaís no es nada tiranquilizador. .viioieis de las estrellas, como d o ñ e e ' 
; Quién puidiiora citie.^r que dos pue- lias de la (ciuoiancóLica. d i ana» , 
blos qule a s í se t r a tan haln lutohado ¡Lias Paruvianos hacen t a m b i é n 
juntos cuatro a ñ o s frente a u n ene- ofrandas al sol naciente y le presen-
miieo CiCiimúin!... , lian bebidas en vasos de p la ta y oro, 
;,Y E s p a ñ a ? . . . Espaiñia se desamigira opeyendo quie l a pante de l íquido que 
e c o n ó m t c a y mlili.tarmie.Tüte en Afr ica , desaparece so l a ha bebido el astro. 
tocbaiidu c("nira. la m-TP-ma. sin plan Los albipoutes, p-.r .•! coni.rari... lio- T i r d l I C l O Ú % \ Ú f l 1 9 f ) t d 
fijio, ni fin dieteumiinaidiq, oQimio no sea njm y se entristaden en ••! i i ivierno * 
busca.r su ]íro;pi.a, n i ínm; y frente a d d sol, y no hacen fieatias de jiibiidio 
p,n(-,b,v-i!ii<;is guiavíisiin^s da o.rden inte- laalsta que oalliienta m á s y aparecien 
ri.or y extanior, nuiestnos gobermantes en mayo las aabnillas. 
s.Mo se pnaoicni^atn de unías eileccionies, ^Los saliviajes de 'la üindia Gent ra í 
i 'án, lógicamlante , el mism.o camiino, 
las calles se v e r á n l ibras de estafer-
mos y l a cnllafiaodóin saldirá re ta l i -
vameinte eoonómiioa. 
A Q U I L E S 
VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVi/VVVVVVV̂tA-
C H A R L A S 
H a n llagado las cosas a u n pnnto 
tail, que no sé, amigo leator, ai d oas-
tellamio ea idioihua o dialleicto. Ainteayer 
sé ceildiiró en (cBianadounai» l a «D liada» de oniién lia.d--1 ser c\ quie m á s a;mi- festejan granidamente l a r e n o v a c i ó n * f cctienii'o en 
g - o é Pan P ü o Mi.'n i -M a. tomar nhuaJl d d aífl, y le ofreoen por és te dp l a « l l m i g ^ . y n » , lector, que_ au-
nrjinfcs cni á fest ín de n ^ r o s que sé t i k n p o saOTifiaios'•de aves y aniñial les ^«Jiemcin cosas inonumeintalos, ¿eh.' 
: : . ,-. .!• ¡oiesti a robre pa- blancas. -Su^íoaiigo qute esta «Diada» se h ic :^a . 
!Ein estos fastejos los aailvaij-es. son 0!n die.aaigirav.io pioa- los pmdnazos qu* 
í w sus txnritiáas \ m o á quieiñes- l a des- m á s civilizados que nosotros. '¡o® oastallanoB le hain pagado en sp 
biGirmrai y ommbrecen; Y si no lo crean, d é n s e u.st.edes u n y universal-lenguia. 
•Eil a,-1 eto (pie nos ofnecen Eurnipn p a s e í t o por las callos do aliguma du- 1 Vaimos a cumtas . ¿Qué idioma es el 
v Asna, es m m croar qu,e nos halla- dad españioila. duiBante l a Nodie Vte-1 uuiasitro? ¿Ouál debemos do «d ia j im-
lloé ¡.a i;...,•,(•., d¿ la iuriésión, en- ia, v v e n á n l a e-videnicia de nuiesto'a!. ü a r " ? M "viaJao0 P^6 511 pi 'unogomtura 
' .«nodación . i ' eomo m á s amitiguo que el s á n s c r i t o ; 
Nosotros hamos visto cosas que ha- d gtafllego como padre d d castellano; 
m u laiborizaii- a los moirduainas de.lr': d «vatonsiiá» como hanmano del «oa-
EÜiaj Siaptantlilioinall. j tallá.». Y failtan ahora los m á s moides-
* * * ios. Comió el andaluz, al extreme ñ o . . . 
He a q u í l a silguiente a n é c d o t a d d 1 Y d manit.a|iiés, que t a m b i ó n nosotros 
'•aostro Verdi i : i| deibemos j jedir l a s e p a r a c i ó n dercen-
Km V ^ m t á & i en d áaiiguilo que for-.- traíLismo. Pues ¿qué se han cre ído , que 
uam l a calle de Balndhi y l a caUe d'al 
•tono, e x i s t í a u n comiercio de an t l -
ü e d a d e s m u y 'notaMe por los obje-
is que en ól se enoomtriailmn. 
tniia, .miáis cfeagiradiada, y potoe:, 
imíos a.u.te ta pn^min. ao p-i 




N o t a s n e c r o l ó g i c a s 
EÍn el prntoipsco pueblo de Allced; 
irtigó antoaiyer su ailima aJ S^ñor 1, 
^v^wwvwwwwvvvvvvwwv w v w w v v w w w m i vvvvvvî vvvvvvv^vvAAaavvvvvv^wvvviwvvvvvvv 
O p i n i o n e s . 
L a f r u t a d e l a p a z i 
e s t á m a d u r a -
Vainios años ha que se firmó el t ra-
tado de paz de Veamil tés i Y jQ- V&z nc> 
al'uinü)ra a ú n n i n g ú n x i n t ó n del miuin-
üo; los. puebJos c-ainsados y agotadlos 
pía' la. lucha protnuTaidaroai; la- paitar 
ŵ a <«p-ai2»f, como. e x p r e s i ó n do u.n 
j p i ^ a n t o m-uindiiail; d munido saílu-
(1« d^cirozado la apaini.ción. de ent-a 
«Wwa m v ú k i . que ha.b-ría de condu-
^ t e a .sus aniijgidas, ú n i c o s y ve i d i-
vffis . dan-ot-gnos; peiro ¡ah! 'que los 
Peanas -.sarprandiides y ea igañados 
"«n, «Uio.. sus primeu-oa y m á s fervo-
i ^ i s o í s paiv..:g:.rb!.as: d • esto paz. digo, 
M". y conu) ha d d o coantpreindida y 
"nípula en Yersa.illes, no la paz. jus-
y duinacfcaia como d ó n del ciiolo que 
7̂  >' cuyo pnindpal v mais autoriza-
«^nanaldo ha aido. d I lomíuno Pon-
tífice. 
JVas que esos labios que se cireíam 
j y d o s con nombra t an santo, no 
ungido iignalmlente su c o r a z ó n 
r^1 les seintiimientos de. l a verdadera 
do la paz , crue no se l i m i t a a 
Pl'ar db oomibatii' a l enemigo, sitno 
^ j de nuievo tiende lazos de amor 
m i w tw'r"(lad, « n t r e anittguos en¡e-
"^gos; por el contrar io , Jos fadores 
p\ ¡idlr d-e'scl'i|diada paz v sus i>a¡ne-
WStias a la vez, no h a n sentido n i 
¡ T ^ w d k l o a ú n l a paz justa,, sólo 
0ir, . ^ « ' ^ n d l d o v sentido una paz 
cS*S,n te en l a d o s t m e d ó n v an t 
kZ^1 '21^ '0 ^ l ^ d o d d enemigo. \ 
anoii ^ ha,s<í y ee 'gún ofta norma 
^ t t ™ i o , r i a de nulavias disenaiontes 
tóSv^™31^0 ñ1 ma|i Uaimiado I r a 
f ^ r ^ V®*- ^ .Vianaai l las , samilletro 
dft « V ™ 3 v ^ á s ten-il.l -
teS^' M ^ (pitiecuWscreís .Uanla;-
S r ^ { l ? , , e c e ; n e i luminan, con M í -
mundo0'"1 ni,'oa' ' e l hemizanto del 
. ^ b B m o s sino una o j e ó l a de con-
^ • J í w f í a miU,llld«. quo a inzgn.r 
í̂a.-'.a lTa|t'aidos do paz, paz paraidi-paz, paz paradi 
¥*x*. I r l anda y Portuaia.l. 
0l«aies v ^Za:n y C h a c e n " on revdliu-iy- S¿S'erTaS 1'rí|,ri|,i"1'1-'-: fta-lia su-
'•^mriiir.i';''11.'s y ccimaiísion.-'s nada (,! r S S 0 1 1 ^ ; en Greda oo.n.üraj-a 
m m ^ T i i lSan^re ver t ida fj-onte al 
íttfisu r^r. • y**1 (fll''• huisca víctinvig 
£ L | - ^ » ^ r , y § M p í o -
p o s hijos; d As ia mono?' continiia 
siendo comió en otro tiempo el lugar 
dé á̂cotiifiicriic» paíiiá mil lares de cristia-
nos,' los incendios, Jos asesinatos, las 
amat.anzais en masía se haJla.n en aque-
llas lati tudes, dónele iin(peqtó! d fana-
t i smo nmisuilanán a l a ordian del d í a ; 
Rusia, y l a Enrcipa eeintral, los ipueL 
blos vanciides y - liaiimtllados,. luidlitairi 
oan das?Llpeiraciión,. coin,o quien de-
sea preidipilUur l a ca.tásta'ofe final y 
el aidquiiliamiianto t-ctaJ. entre t e i r i -
bles convufeii.o.neis, con la. mise-r.la y 
con eJ hambre, ¡es que les pueblos nc 
minoren cnanido quieren y cuando a 
ellos se les aintoj-a quiit/arse l a vida!.. . 
¿V qjuié d iñemos de los antiguos 
al iados • y vaniciadoros? 
Inlgilatanna sient^ desniiproniarse su 
grandioso imper io colonial- y con V. 
esiaadta en álito se dlspoine a. pia.rar el 
giclipe aue poMlena sor m o r t a l : intenso 
movimiento de buques de guerra, de 
Ineraala terrestres y a.éreas que se 
capoantnan en eJ r.n')XÍrno' Orlente en 
ipnaviiaión d> no •laiatnois y graves 
aeoniedmiientos; Eranciia, gruiaiTeando 
€,1 Mamruaoos, sosteniendo u n ei-ércl-
t ) hadan te niumierioso. en el Orlente. 
í uifiriianidio cointlnuiaimteirjte- bajías- por 
niantanar no sé q u é intereses, s in du-
da los del chauvlmiismo. t an prepon-
cerante en esta Pipnública. m á s i m -
•(emialiiíita y m á s "Sáspót lca que todos 
m imniteritos ! -
Y da lals n r m o n í a s ailiadas, ¿que. 
iruoda?... N'aida, entre Ing la t e r r a y 
l"i-anidia d antaigioniismo de intcr'?is.P9 
<is tiail, qule n i sloiuleina b.an podido 
{juiardar lals a p a r i e n d s de amiistad 
r! !ri*diig3nida¡; eide .amtagotnismio va, 
hrmtívnioo, ha hacho que la, comedia 
entre las dos naciones rivales, no 
h a v a podido pndlonlganse por m á s 
(ilemno-. 
í Por u n momento pudo er.'^Tse que 
lia rwilítlca francesa triuintoibai de l a 
;in,o'lp.Fia, cuando d t'ra;üa.so de l a con-
ifiánemicia, úp- Londres laíamo como con-
lüecuiPimaia l a ca ída .de I.tovd O•"•'•• ••J.̂ . 
cpiifitn los f rabaas^ Iw e.n-i.ii-'Maba.n 
i-ir-s^n'far co,mo ^n^miiigo r\o. Fra^i-
Cáia v responsalbOie de u n a nolít.ica que 
n o ana l a de lia n a d ú n iini?üies¡9i. 
AJhiora, con el nuievo fracaso de la 
^.cojiifWQiiiCtlai l i s Paaú'S; §e i ^ § M ñ COS-
n 
(•nlrei  
bondadosa s e ñ o r a d o ñ a Morcc-des Que 
vodio, v iuda de E g u í a . 
bama die aMas virtudes, modleflo d' 
. - i - • as y de madres, cut t ivó las p r á c 
ticas cristianas con exi raordinar i ; 
peinsevenaiícia, granyaanidose inulti tuc 
de alnoaros afectos. 
D o ñ a Manoedas Quiavado gozaba di 
g r a n prestiigio en el pueblo menciona 
do y en las p r ó x i m o s por sus exquisi 
tais "cualliid'ades. 
Cuiando l a dlfuinlta s e ñ o r a tuvo e 
teipqef h i jo , fué recomandada por lo: 
méd icos para cr iar a la. ma iognad í 
priincesa ds Asturias, mogándose , ras 
potuicsameinte, a ello por no abando 
iv.i!- a sus hijos a m a n t í d m o s . que ar 
miíimlaro de dilodnueve fueron criiadoí 
por tan fecunda y ejemiplar madre. 
?.u nnuerte ha sido senl id í s ima . 
A sus dosconsoilados hijos don Gi 
pniano. dlon J o a q u í n , d o ñ a Bemand i 
(na, deña F.riibi^rt-a, don Francisco 
nuestro anredable e a r r o s p o n s á l en 
Afldeda; d o ñ a Meaid^das, don Luborio y 
don tosús: b i ios pdl í t icos d o ñ a Teresa 
Ór.iwálm y d o ñ a Aveilina. ( iu l i é r r ez . 
enviamos " nuiestro m á s sentido p^sa 
me. dessáauloiles cr is t iana resigaia-
ción. 
Itá Montaf ia no tiene su Idioma c ¡o 
Dios uíanida? 
A la o ilabnación de la (dT;; ia 
han dadlo un postre que ¡ya, ya! \ 
H a b í a m u aquella casa dio todo, pa- guiaadii.as castellainiistas estiopeiaron el 
a todos; desde la¡ t ú n i c a romiana, buen orden y oonnección de los sim-
Pis da lmiás t loas de l a Edad Media; pá t i cos «noys»; y hora se d e v a r á u n a 
gd(e las moniodas giniegais a las con- protesta ante los conitarancistais né-
ras.eñias carbonanias del 24; desde d pantidores de bondiadias per Europa 
Ibm de lectura de cuailquier Reinr ddieaudo el roconlocilmiianto de la «llin-
'íiafcennaida, ai las estanipais l i cendo 
iais del siiigllo X V I I I , y, sobre todr 
imia1 níiu-iísima o o l a c d ó n de autó.gre ' 
"(lis, génieno en el cu all el proipiatari 
.eniii ospeclail coranietencia y p a s i ó r 
¡Un d í a pniso en l a v i t r i n a unía tam 
¿tía de vis i ta , con algunas nailialbnais 
% J isé Vord i , dinlglda a Bari te , d 
ponencia. 
¡ U n d í a entra en Ja t ienda un señor 
1© edad, que desea, ver el billete d. 
| % s é Veo-di. Eli ant:lcuiali-lo, sol íci to, s 
' é e n s e ñ a . 
—¿.Cuánto vate este autógrafo?— 
r. -'Uintó d comipradcwv 
i—iDiez l i ras . 
;.iDiez l i ras? Ets mucho. Yo nuede 
banianlo por mulaho menos—. Y S( 
tÉardm). 
! Imaítiil as diocir qule d incógni te 
aoimipttJádlíSr arai Ja^é Verd i on per 
son a 
» * * 
\ ((.Exf-elsior» nos habla e\tp¡nsaimian 
te dé la. cplsiailtnva on carbón», 
j . A l pnediq que ailioanza l a antr idi ta . O B R A R I A R E Q U E R A ^ ! 
Aecrdado por los s eño re s patron..:-
c.de.b,rar efl 31 del p-ms-em-' m-s de ene-
ro un sontoo de od io lotes de 750 pe-
setas cada uno entre las doncellas po-
bres, hi jas leg i t imas de padre® honra-
ctóiéj vacintás de este d is t r i to , mlayones 
de catorce a ñ o s y mononas de t re tn ta 
y sais, se pan© en oonooimiento.de las 
qule desdan ser incluidlas en él que de-
b e r á n sotoitaallo antas # 1 3 ^ 26 en ^ 3 ^ 
Ja S^CTletana de esto exodanti. mo ^ . y b m c d i o ^ n s i o . n ¡ 
G r a n P e n s i o n a d o C o I e g i H 
SEÑORITAS DE:R0DRI6UBZ 
SAUTUOLA, 5 (antes Mar t i l lo ) 
Y SUCUPSAJL SAiROINERO 
EdlFicios de nueva c o n s t r u c c i ó n y 
todo confort. 
: im c a t á l á » como id ioma u mi versal!. 
El c í i s te l lano debe da&aiparocer; só 'o 
> haibilian unos c/uantos miUones da 
mbécillas qluie no saben Jo que se p jér 
'en no pardando u n a lengua, di 
l l ingua», t a n sallada, tian dullce. tan. 
ermosa, tan. . . tan. . . 
Antmate, lector, y a p r m d e el c a t o 
á. 
Tendiremos dentro de poco t ^ t a s 
onguas comió puebflo», mejor dicho, 
'orno eniemigios dd . ceníirallisimo, y ye-
•emjos conveatida una cues t i ón de pa-
'abras en cues t i ón de poflítiea». 
L a cosa e s t á que aa-de; todo» t i r a n 
le l a mianta, y é s t a , que e s t á apo'li-
•lada, se v a a pa r t i r en cuarenta y 
itu'eve juedazos. ToitaO: que no les ser-
virá, a los que de ella t i r a n n i paira 
tapar los piéis. 
Guatrooianta's pa í a ida s en l á boca 
b l «ostomlagaich»--no sé si a s í se d i r á 
•n catailá; pero pov si a...—parece que 
ne dian cuando me entero quie é s tos 
> a q u é l l o s pratanidan d-adiiaicar l á 
a.nión española. , y a és tos o a q u é l l o s 
!os h í i d a picadi l lo con pinnientos cho-
ricteros y v a r í á s quá banquete má,s 
opípaii'o. (onos dábamosi ) tú , leotoa-, v 
yo. 
E s p a ñ a parece u n gas de los m á s 
¡igero posible que t iende a dosintagra-
d ó n de sus miolécuflias con u n a f á n 
'oco de daspardlganse por el étai*. 
¡Lo majioa- que yo creo que se debd 
Por disponer de amiplios locaües sei[hlajW,r ^ 6stas ¿,as¡?oe0(Sl a lia niioder-
ranas en el í n t e r "• 
Avuntamlanto , dondie se las facl l l ta-
r á n los documianitos neoosarios. 
iSamitalhdier, 10 de enero die -1923,—El 
ab'ailde, CANiOIiDO GARiCIA. 
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pensionistas. 
SANATORIO DE A L T U R A E N A V I L A ' 
P A R A CAMBIO DE CLIMAS 
IMRNMMi 
n»pecíallii<« «n énfsrmedsaei H* «fB' 
rr>NaTTT.TA >F ON^ir A TTM* 
M I L H l m G U M 
A B M A B O 
Proelrador ds los Trlfiitmalll 
UF.T.ASCn VTTU 11 -SÍANTANn"BW 
C O R D E R O A R R O N T E 
M E D I C O 
Especialista en enffirmadades 'dé 
niños.. 
L a C a s a G á n d a r a 
Liquida iodos los iugue íes a precios 
b a r a t í s i m o s . Visítela usted y se con-
uence rá . Exposición permanente. 
Calle de B E C E D O , n ú m e r o 5. 
J o a q u í n S a n f l u s t a 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOf 
Ds n S 12, Sanatorio Dr. M a d r a » 
» • 1» a 1 T de 4 a 5, W a d - R ^ . 
A l b e r t o A b a s a l R u i ? 
M E OIGO-ODONTOLOGO 
na es anioanrialrflos a n u n nacipienita 
unido por uin sarpeni in a u n a ra torfa 
londie los gases puros puedan ser 
uisadios an l a prodiuocdón de. l a luz. 
Porque, deisanafaiñiate, l ado r , quo tn« 
dos estos hiaMtistas lo qiue qiuilereiri e& 
luz, -maiicíhia lora, no por parecerse a 
Goethe, smo por akurnibiriarse para el 
porvenir com l a llaaniarada del recomo-
cimiemto por natrita die sai» piatsainoír. 
íDñdiosa cafialia»! ¡Dñidio&a tdlmíruni)! 
¡Diohopia ((duarlaj)! Todto» son diialec-
tos, idiioimas y jergias y , en reisai,Tn,iidla.'S 
caaratas, daaimos haice tioimipo: <fdiiauJ-
feur», (cbouflovnni». (ccontoo'tj), «spilaein», 
«cargict)) y tantas otras cosas poi* d es-
t i ló. ¿Piaría tam. poco silrMen esos idio-
niiais epua no piuiadi0'!! d a r ail i d ioma 
ofidíill de B a p a ñ a los suisí i tutos act-gh 
ouiaidtos? Si no miieden sobran la 3 
«Dia'dlas» y ai pueden sobran tatmibién. 
iTJtn dta die eisitos vov a pedir a muas* 
tro Coibiainno. l a autoiruomía da la; 
Miontaiña. 
¡A ios miontalfiieisies nadiie los a d i i c a l 
¿Qué te 'parecie, nnniigio? 
CAMIROAG/V 
H H H B B 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
D E B A R R E D A 
Para el Semtoario de Corljan, don-
de, cu.i's.'in auis c.st.udiu.s, para la ca-
ra-era. <ld s^cerdaeio, l ian salido loa 
u^rovenjhadois semiruaristas don Se-
gundo Toyois y don Eloy S e d a ñ o , dc-
eeándoJeis bpen api'OiVieehairniiento du-
j aaite oJ ciuíTíSO. 
ACONTECIMIENTO 
F U T B O L I S T I C O : : 
E n bravie se ceJébraará-n en Jos her-
iii(>sofi caniij:?ois de fai,ti)al de esta, un 
(partido que sen t i a rá preoe.lento en los 
analeis. futboJíistiicos; otlos hablan, y 
repelidais vopes hemos le ído eil efecto 
i j iu produce el injer to de ciertas -glan 
''üilais para c3 rejiujvGineietoiiie-nlo, pea'o 
•todos •estos proeedimieintas q u e d a r á n 
i t amañ i t a s amite este irnatch. 
En Biueiatna iproxiiniicj dareiiniois de 
tallea que í sodnibrarán a las núiniero-
^os lecitoaes do E L PUEBLO CANTA 
BHO. 
H. \ . G. 
Barreda, 9-1-923. • ' . 
d e g e l i s 
p r i m e r a m i s ^ 
E l d í a 1 del aicituail ce ieb ió su piri 
¡Oliera imiisa, en l a |S2íTm|0iSis< i gilíes k 
adyut r iz de esta. parroquia de Celis 
e l joven p r e s b í t e r o don Benjainin Sa 
las í ) i e s t io , l u i t u r a l de Mogro. 
Fuen .Mi padr inos : Ecila&iástico, s* 
t ío , ell m u y querido p á r r o c o > arci 
,';¡!f-te de Cajbiuémiiga, don Francir 
co Gu,tiéiTe)z, y. segilares, el iluistrad 
ingeniero don Juan José BoJinaga, 
la idiatinguida s e ñ o r a d o ñ a M a r i 
Dosa.!. 
E n t an seJleanne acto fué asistid 
por efl s eño r ipárroco de P e ñ a Casti 
lio, don, 'Gas.ini'iro G a r c í a Ti jero , ; 
poíé sn: pr ima don Francisco Mol l f 
da,, p á r r o c o de Azoños y Maofio. 
Ocupó l a Sagrada, c á t e d r a d r e v 
rbrido P. SKn.dailio Diégó, profesor df 
S<Mifii:irio de Cnmilla;-., donde (hb" 
toda Ha carrera o.l tnuevo sacerdot 
don B e n j a m í n Salas. 
Estuvo do i cuon t í s imo y a g r a d ó ara 
cho. 
Enitre otros variios sacerdotes qri 
asist ieron a l a misa, reciuerdiO llabs 
visto i ademas do .los mencionados, ' 
s eño r (párroco de Bie/lva, don Li> 
Gut i é r rez , reigiemite de P e s u é s y P 
chón; don Nemesio Trueba; p á r r w 
de Cosío, dojn Ceisáieo^ Geballos; "r 
Obeso, don Eileo.fr-:'do Cosío; de P u c 
lenansa, don Antonio Uzail, y coadji 
to r dé Célis don Fr'aneiisco Salas, be 
Xft&.m> del misacantano. 
L a misa fué can.taid.Mi i con acón 
i p a ñ a m i e n t o de amiioniíUmi, por 1' 
s e ñ o r e s de C a b u é r n i g a , don E u g é n 
y su h i jo , don Ábrioidio Díaz, y d j 
vieh don Fernando Cós, sobrino ci 
inolvidable Cardenail don José Mar i 
Cos. 
Entre l a iriuruiercsa y seileeita conc: 
r r é n e i a oiue a ella as i s t ió , tanto d 
i))iuel>lo coiinjo de los inmiediailos, ¡-i 
cuerdo liaber visto, en lugar prefe-
reñite, a los peidres dol nuievo cele-
b r á n t e , don Saturnino Sajas y doíífl 
Ericarnu.cM'M) Dáesítí'O; lieimana.s, se-
ñ o r i t a s Glonia y Cü'ncba.; juez de Rio? 
n á i í s a , dan B a m ó n ( 
tados, fuimos atenitamente obseqiuia 
diente. Jos immerosos .amigns e inv i 
nos con o p í p a r o bfunqueite, por eil tn 
y fatmilia deil misacantajiO', pa;-.and. 
de ciento los qjiie ocuparon Jas dist in 
tas niei&as |,;reparadas al efecto, y cu 
yos noinibres noi publico por rio cae 
en omisiones involuntar ias . 
A Jos ipostres in ic ió Jos b r ind is doi 
Domingo Arce,, maestro de Célis, qu 
estuvo acertado em su la rga perora 
clon; le s iguió el i lus t rado p á r r o c 
le P e ñ a Castillo, don Casimiro Gar 
11 l i j e r o , con unas chispeantes, ir; 
geniosas y alusivas redondillas, qu_ 
luei-on p'or todcs m u y celebradas 
;|)laiii;i l-idas. 
T a m b i é n el R. P. Sandailio impn 
n-iso unos verses qiuie- agradaron ¡ttíb 
dio y fueron asimismo aipda-udi'dof 
laaiido a todos los coneunemites al at 
:o Jas m á s exipreisiyatí grajeias, con fá> 
ii .pa.la.hra, eil iruevo sacerdote, exlio 
áncionri:-. a cout imiar en .e)l camm 
de la v i r t u d y reiparlt-ndo precióse 
recordatorios de su p r imera misa. . 
' Entre Jos muchos y val ioso¿ rege 
los que don B e o j a m í n Salas lociPi 
le sus amiistades, fíguran u n cáliz d 
oro, del ¡padr ino, y una inogní f ic 
Underwood, de ta madr ina . 
Su, herma.no, gQ t a m b i é n pre&bíter-
l o n Francisco Salas, mflpre-sionó v i 
•tas placas 'de los sacerdotes y demá 
grupos de tndiyiidiuós que asisliero 
d banquieite. 
AJ rei terarle a don B e n j a m í n &•• 
-is m i m á s cordia l enlioraouena, c( 
,,1 asimismo a sus .padres y f a m i l i ; 
•ido a i Gieilo que le concedadla gr; 
; ia necesaria pai"a deiaemipeñar ce 
Kcierto ell difíciiil cargo que im|por 
ü benéfiica e ingi-ata can-era. 
J . G U T I E R R E Z D E GÁNDARILL 
Not ic i a s of ic ia les . 
D E C l E Z A 
Da Guaindia civiil de Los Coírraíic;; 
na detenido en Viillayuíso (Cieza) ! 
^ediro-Buienaiga Díaiz.-de veinte años 
ruie hizo dos dispiaros contra Jos 
•liallps y Q u i n t í n AguiadO'. 
Fué"* puesto a disjpasiiic'iión deJ Juagíi 
o rauniaipal de Cieza. 
D E A L C E D A 
Gomo presunta aaiitofra de haber car 
aido' umia erosión, en el labio inferió 
• Gregomia Riianicho GamtoJla, ha siid. 
'deniida l a vedina ae Ailiceda Asum 
.iián AllioniSo. 
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T e l e g r a m a s b reves . 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a 
' B A I L E ABISTOGRATIOO 
S E V I I j I A , ! ) . — I j o s i.nitanites don Car 
¡'os, doñia Luiiisa y dom Alfanso, ooir 
d ipr íneipe Raniiero, asintieron aye 
aJL h a d é qiuie sa celelwó en el arisito-
cnártiicio (;:írciullk> SioviUiamio 
REiPARTO DE JUGUETES 
S E V I L L A , 9k—La inifanta d u ñ a L u i 
N d r e ñ a v í a m i l i a ; don Juan Gut ié r rez I sa, 'ac-oinipañaida dle sus hijas doñí 
C a t i r a y •tros. 
f amibien estabf>in las ^ dis t inguida 
s e ñ o r a s d o ñ a Elv i ra G u í i é ' r 
Nénvis ia Suarez y la &én6rá de don 
JÉfeiiio Pérez,-, m' i ' .iio t i t u l a r , cuyo 
nornl ro ¡¿leritUi ño i'ecordar. 
La, it-'leda balbía siido u.r t ís t icamon-
te adiM i i a d i. por las j óvenes I d pue-
blo, asi como h a b í a n l eva,; o ai lo ptv-
cióso'S arcos do fiorrs y rarrn.e, lau-
to "-'a !a puerta de la i^icsia ciianto en 
la de la. car-'a. hábi l ac ión de! pairoco, 
V -en la carretera que da acceso de 
una. a otra 
Durjaoti: j lia ir i isa r|0 cesnroin 'un 
¡aBCHíJiccnio las icobjClteS, voladores 
bombas r e a t e , de aitronar el espa-
oio con sus fuerteis estamlpicios, para 
darle m a y o r br i l lo a la función. 
U n a vez t e rminada és ta , cantado 
el Te Úewm y besamanos co r r é spon-
BsipOTanza, d o ñ a Diollores y d o ñ a Mea1-
oedes, estulvio en d üiiisipensario de k 
> I Cnuiz Roja, donde h a b í a sido ins ta la 
do um ánihoil de Nlpiett, y repart ieror 
jiugaiietes enitre líos n i ñ a s pobres. 
Asiiintieiron tannibién all acto las se-
ñ o r a s que f o r m a n l a J umita do aqjuiells 
inistituíción. 
PBOTElSTAiNDO 
iEL FERROL, !). — Da C á m a r a de 
Ctoonleirciio ha tet'egireiifiiado aíl presiden 
te dteü.- Clonsej o pasria paiotesitair contra 
el p r o p ó s i t o de auanieinitair los dérechoií: 
d d miaóiz,« 
FIEiSTA- BiEiNEFIGA -
RIOSEIQO, 9. — Oaigianiiizada por va-
raos •eilemieib.'tos die esta sociediad, se ce-
llélbró amoidhe en el teaitino Paúncipiaii 
urna fuítucián teiaitiraíl a. benieflcio. de los 
aisiillios y esibabUeicimiLeinitios benéficas. 
Ste j d i u i s o en escienia1. «1E1I geniio anieigiro. 
L A SEÑORA 
( " V i r i d n , d e F g - u í f i ) 
Falleció m Alwla ol d í a 8 enero de W X 
DBSPUÉS D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
R. í. 8». 
S u s h ' jos C i p r i a n o , J o ^ q u i V , B e r n a r d i n a ( ausen tes ) ; E r i b e r t a , 
F r a n c i s c o , M e r c e d e s , L i b o r i o y J a s ú s ; h i jos p o l í t i c o s , T e r e s a Gon-
z á l e z , A n g e l L ó p e z , F e r n a n d o I b á ñ e z y A v e l i n a G u t i é r r e z 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n a 
D i o s el a l m a da la f inada y a s i s t an a la c o n -
d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r hoy, a las 
c u a t r o y m e d i a de la t a rde , desde la ca sa m o r -
t u o r i a al c e m e n t e r i o de d i cho pueb lo . 
Aleada , 9 de ene ro eje 1923. 
EC P U i B H * Í A N T A B B a , S8 0 1 ENERO OE 1923, 
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y como ñ n de fiesta un gnuipo de se-
ioiniltias .irirtenipineitó el- coro de miañólas 
lie (cEl piramaiipe CairniaviaJb). 
¡La fiesta resnlltó niury a/nimada y 
j o s i actoines fuiefrcn miulv alptláuidiidiois. 
; LOS I-ÍERM-ANOS Q U I N T E 
A L I C A N T E , i».—.I-lian llegado los co-
nledliáginaCos señones QiuLntero con ob 
eto. de leer a Miangairttia X t rgu l a co-
fflfedia tiiituikuda (cOristailima». 
' Los Mitomes eafcáin sienido objiefto de 
íjttiaíndes a0aisia:j.ois. 
ÜjNÍÁ AG.RE1S1IQN 
A L I C A N T E , 9.—Viaíraiós desconociidios 
•)em/eita>.air.'oin en el tiallea1 (Le toTiisiliería 
'le José Toinreint e biicieron vian'iios das 
Mjrois oomibra José , cua.nido1 se encion-
ralba hialblainidó con varios amiigios. 
_ No. logiraTon heinirie y los aigresoires 
iiiiyeironi. 
SE. FUGA U N PRESO 
M A L AiCrA, 9. — A l llegar a la, Au-
l'i'eniciia, esccfiitaidló, eil recluso '«Chato 
'e Gmamiaida)), se di(í a l a fuiga, .sin 
uie haísita aiuoira hiava sido dsteniido. 
LA V I C T I M A D E UiN AGCTDENTE. 
MiALAlGA, 9.—.En el coa^rén. de Meíi-
m, hia lliaspado eO carláiver deí teniientt 
r:in]fJJo(r don Losé Mairía Si-iirallegaii. 
A las taies de La tairde se verificó el 
ut i enrío, qiuie fué sejgiuiiido de nuimieiro-
1 íiicomp^añ'anniiiemitio hasta la ostaoióii 
ios Andalliujces.-
Eil • férietiro fué puesto en el fiüRgtóaí 
1 í.ien coraieo y s e r á llevado a B'iü-
ao, doande recilbiniá sépniftfucria en el 
aüíiteón de faniilia.. 
UN'A R E Y E R T A 
LEiON, 9—La G'Uía.rdiiia civiil die Villa-
ieea coimuiniicla qiuie en uiiua reyerta 
oioulrtrida emitiré m/ineinois se hicierari 
i9ii-iicis diapairos, resnilitiamdo beridos 
'le giraivediad Pedro Garcíia. Rieyea^o, 
"le cbiarenita y dos a ñ o s , y Juiliián Ro 
'n-ísruiez,. de ouiatreonta. 
F u é detenido José Fiernámdez Alva-
U N JOVEN ARROLLADO 
•' L E O N , 9.—Dicen de MatalLana qiue 
n el knilámeitiro- 15 de l a líniea férrea 
e La, Robüa a Bülíbaio, y all pitieitenden 
',h::T- al vi't'vmo vaofíSn dio miercanc ías , 
1 joven Eirnestio Vela fué arrollado 
ioir ol convoy, queidando muer to en 
1 acto. 
U N INiCIENDTO 
F U E N T E S DE A N D A L U C I A , 9.— 
1 fuieigfo ha depi^ruído un pa^ar iwo-
iédíaid dé dern Mlamiulel Padi l la , situ'a-
'o en. tas pam'iiimiiidiaidieis del M'ataideff'o 
vaíloradio en 100 nieseitais; otro dle doT. 
!Qtonih Có-nde, siltíuaidó en CrniR de 
niam Oaino, 1. y vaílnrado en 600. y 
tro dio dom José Perea, en l a Vea-eda 
'eil Meliis'o, vaî cmaidio en -'f-OO. 
Sé cree qm/e estos inicenidkis son i n -
o.nciinnadiois. , 
U N M I T I N 
ADERES, 9. — .Se ba. celebirmlo un 
nit iñi pama" p+edir ta deipuiracióin die Jas 
uf-iaihülidadtes do l a oamipaña de 
Vfhina. 1 
Hnicji Pdtort) u p o de la1 paiteihirfa Teimdo-
nfiiro M^nifinidie/. v MiamiuiPil W&jr>Pfrsti. 
l iKñ RESPONiSABILIDiA PES. 
SEVIUI jA, 9. — Ell Inmies dairá urna 
^n'nfeíi'emctia ed jele raidiiicail señoa" De 
-irofux toialtoinidlo de l a cuiestii'm de las 
êspíOyr̂ iMflf'lMdiaid'.pis. • „ 
POR E L GENERAL PICASSO 
MAil.AGiA. 9.—Eil Avulntaimiemito acoi1-
' ó nomh .rir h i j o puéteülaró de l a cindiad 
A g'anieiriail Picasso'. 
E N F L A T E N E O 
L A P R F H I S T O R i * 
C A N T A B R A 
Hermosa fné l a conferenicia crue a 
las siete de l a tarde del ipasado lu-
nies pTonninció en el s a l ó n de actor 
del Aitenien don Peid.ro Rosch Ciimine-
ra. cultisiiniio c a t e d r á l i e o de la U-n-i-
versidaid1 ele Barceil onu,. 
P^Spúiés de l a in-esenta.ción del con-
fereineia,n|t.e\, heicih^i, por «don Manue1 
Airtiigas, eil mieír^ciíoaiaido ca ted rá t i c í 
comieny.a haciendo unía, deflnieicu 
exa.cti.si.mia de l a c i^nó ia prehistór. ica 
habí ando, con profiiiRión de def^Jles 
de las .eidiadeis n e d l í t i c a y enol í t ica 
s e ñ a l a n d o las zonas em qiue se d iv i 
día.n. 
Deiscribe 'miairavill.oisami«r.te el aúrt-1 
cántaibro-, diesjriuiés idie- haibieinnos h 0 
blado dell ihomibre ipriimiiitivn y de b:v 
dibujos y paralarais de las oucva.n, <\\v 
se^aiii'ami.emte futeiron emipileadas parr 
haeer conjiuros. 
Dice cpuia ell ante c á n t a b r o se ca 
rací^rim .por ni realismo, lo contra 
rio. de la. r e g i ó n del Sur de E s p a ñ a 
sabamldo l a co.niseicuienicia. de qme S* 
t r a t a de puleblos distintos. 
D e s p u é s de un 'acabado estudio an 
tropoiló.giiCO1, ailmd'é sil c r á n e n de I? 
cfuieva de Caim!iirgo., comipai'áinilnle cm 
di homibre de l a ra.zia de Crn Maginoi) 
J í a M ó de la civili/a.c.ión dal Occ' 
do.nb' lusitano y de Almieila, aportan 
do detalléis y abservoiciopes cjiue de 
iniicstra.n: l á notaibilisiimia culltura de' 
contó i 'e ' i r i^m.̂ e. iniaestro de l a ekin 
ciia ii.rí'.lii.sli'ir.iCa. 
Él estudio qiue hizo de los cárnta 
bi'ns fué soncilla-miemte admlraiblc 
te rminando dando a conoeer su, deseo 
de idar o t ra .co.nferencia dentro de al-
gunos añios, en muestro Ateneo, con 
m á s pro.fvisión de áa^óü^ 
Don. Pedni i-i. ^cb Giroipera fué ca-
lurnsaiineniie ai) ilaiudido alí t e rmina l 
su, i.n'teiresanitís.iana conferencia, rocl-
l!.)lHiOnidi0 imp^bías fellii.ch.ae.i.omies, a las 
cvia/les uoiimlos l a nuestra, m u y siu-
Oéra. 
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fiúgamo» a tuanto* le«^an gB' 
T o r e o t r a s a t l á n t i c o . 
D a n g a n a s d e I r a M é 
j i c o p a r a v e r t o r e a r 
b i e n . 
E N L E G N DE ALDA¡VIA 
.MEJICO. — E n L e ó n de AAdaína to-
rearan mano a mano Siílvatti y Gao-
mta . 
.Siega'm los despachos oablegiráficos, 
los dos miaitadloires se hairtaron de 
cortiar oavejias y de -esevichar apiliaiusoft. 
EN MEJICO 
E n Mlallipaso se l i d i a r o n reses de Piie 
dras Negras, que cunupliieron, poir las 
ouiaidi-illas de Sallar i 11. Allcalauieño y 
Aílgaibeño I I . 
Saileri co r tó l a orejia del cuiarto y 
sus oomipañeros estuvieron, seigúin el 
cable, m u y valliientes, coseichianido ova-
ciones abiumdantes. 
E N V E N E Z U E L A 
GAiRAGAiS.—Miabhiaqiuito de SeviiUa, 
iSannanes y Gitamidlo, emtuisiaismiairon 
a l púbOnico con sus faeniais de caipa y 
mmileita. 
E N E L PEPUJ 
LTiMA.—<LiOS d í a s G y 8 se cellobra.ro/n 
.oonridias de toirns, tomamido pa.iite en 
elllas S á n c h e z Mejíais y Gair.n.iceiritn. 
iSá.nahiez M e j í a s estuvo colosal, cor-
taindo uinia. oreja. 
Gjaii'nicarito, mmy valienle. 
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L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s 
N o h a y n o v e d a d . 
U N A AGRESION 
M E L I L L A , 9.—Varios grupos rebei-
des atacaron l a pos ic ión de Tamiasu-
t i n . 
LOS MOROS SE F O R T I F I C A N 
M E L I L L A , 9.—hEI jefe de lia pos ib ión 
de Sidi OHina ccniVinica qve. ai Sur de 
l a misma se estaban forti.fican.do los 
rebeldes, imipidiendo l a c o n t i n u a c i ó n 
de ilos trabaijos las fuerzas de Reigu-
lai'es. 
Los aviadoras bombardearom el ern-
plazamiento de u n c a ñ ó n enemigo si-
tmado frente a Tizzi-Assa. 
Silgue el temiporal de nieves con 
g r an violencia. 
H a sido, bombardeado el zoco del 
Heid de Dar D r í u s can gran eficacia. 
NO H A Y NOVEDAD 
M A D R I D , 9.—El comiuinica.do ofi-
c ia l que se e n t r e g ó esta nocihe' a la 
prensa en al miinistario de l a Guerra 
dice que no hay novedad en n inguno 
de nuestrois rterritorios de las di féren-
les zonas de .Marruecois. 
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U n d i H o g o 
P o r t e l é f o n o e I n t e r e " 
A nuestras instamciais, porque es tá -
bamnos a l tanto de l a cosa, pos dio 
cuenta ayer el ailcalde accidental, 
s e ñ o r Ga rc í a , del d i á logo sostenido 
por te léfono entre él y el m é d i c o de 
l a Casa de Socorro, s eño r C a r r e r ó . 
—Aquí hay u n borracho, ¿qué ha-
go?—di|jo e l méd ico—. ¿Lo acuesto? 
—Eso usted v e r á . 
— ¿ Y con q¡ué se le tapa? 
—iGom u n a manta . Es l o má,s na-
t u r a l . 
—Es qfue no h a y m á s que las de 
¡las ca.mas de ilos .señores m é d i c o s . ' 
—.Pues quite uíited una de esas y 
en paz. 
De esta o .de parecida fo rma se des-
anrolló el d iá logo . Y nosotros lo re-
praducimias: para lextrañarnios no só-
lo del sistema q¡ue puede eptalilacer 
asta clase de preiguntas, sino t a m b i é n 
de que h a y a diudas en u t i l i z a r las 
mandas de ilas camias de l a enferme-
r í a y ¡no de los s e ñ o r e s m é d i c o s , co-
mo s i n dulda se cree. 
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N o t a s d e l a A l c a l d í a 
¡YA E S HORAi 
Piar dispasiiiaión de 1.a Alcali d ía , y en 
viintUid de no luabeiilo hache l a Com-
pfáíñíia Gonitiraiseigiuira'doiriá, efue t e n í a ta 
pMíiigiacióm, hoy- serárái reti.radcs, pea 
i/n. los restes pui t re íac tas de las reiss^ 
p i e iieireciieron. abaiasaidos e n al inicem 
dio de Polio, siniestro ocuirrido hace 
ceirca de qniíLmce d í a s . 
E L A L C A L D E , MEJORADO 
íPliieigiumtaidio el alcaldie accidenitail. 
don Cámddido Gaircáa', \ywc el estadio de 
safliud del s eño r B r e ñ o s a , comitestó 
feHiizmieinite, se emoomitraba y a muy n^* ^ 
jiomado. 
UNA RESPUESTA 
Ett s eño r : G a r c í a iníommó taínibié^ 
a los redactores de los per iódicos . 
hiabia, cointestado a l a ' Junita paila ol 
tomernto de. Samitanideir qme él nofdló • 
cuieinta en las dos ' úMimias sesiioinisg • 
cieíl.eib(riadas, del escrito qiue le fué' etiv 
treigiaido' con ©1 aintipuíliaido del Estatu-
to' pioa^ eil que ha de regiese l a Sacie- , 
da¡d, porque em nániguna de refeaildias 
seaiicmes se emrtiró en el ordien deil di', 
DESPUES DEL 15 
A paaitlr del d í a 15 del cornemte co-
miemzai-á a. repaa'tia^se el paidlrón nnuiná- 1 
ciipal de pobres. 
B a i c o M e r c a n f í l . 
SAHTANDKS 
lu ina lu i i lar dol Bijj Istorgij U 
redo, Lian», Lidia, U B&eeu, Poah-
nada, Selnosa, Ramal», Santofia, la-
iamasoa 7 Torrtlafigi, 
CapíSal 15.000.000 de peseiai. 
Deiambolsado 7.600.000 de pa 
•«tas. 
fondo dt riMTTS 8.200.009 i t 
p u e t i i . 
Oaja de Ahorros (a la Tinta 8 
for 100, eoa liquldacionoi it-
atestrales de intereses). 
p.Ouentaa corrientes j de dt> 
pósito, oon intereses 2, 2 7 mt> 
dio 8 y 3 medio por'100. 
Crédito» en ouenta corríCHtt 
«obre valores y personales, 
j Giros, Cartas de crédito, Del-
•sentos j negociación de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaoionea, 
Préstamos sobre mercaderías 
• n depósito, tránsito, etc., Ne-
gooiación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de laa 
niamas, Cuentas corrientes ca 
tilas, etc., Cupones, amortiza-
oloneaiy conversione*. 
Cajas, de seguridad para par-
tlisulares. 
Operaciones en todas las Bol-
eas, Depósitos de valorea libra* 
de derechos de custodia., 
Dirección telegráfica y Sala-
vnlnaa MERCANTIL. 
y Caja de Ahorrot de Santander 
Grandes facllida^eB para apefrtisrr, 
4e feuentas corriente de crédito, cou 
garant ía personal, bipotecaria y d-
yaiores. Se hacen prés tamos con ge 
rantía personal «obra ropa», afacto 
y alhajas. 
[La C a j a de Ahorros paig3,- Saastu 
mu peseua», mayo» tnteré» (jo* 1̂ " 
riprvi6.p Caiac locales 
Abona los Intereses y gemestralmé:-
te, en julio y enero. Y anualTORtó-
destina el Consejo tena cantída*! pf 
ra premios a ios imponentes. 
L a s horas de oficina en el Es^afeí 
cimiento son! 
Días laborables: Mañana, i « 
re a una; tarde, de tres a cinco.. 
SébadO'S: Mañana, de nueva ia 
tiarde, de cinco a ocho,, 
If-o» dozoingoz y días f f íMíM K S-
ttídlücái m s c é t o B » * * 
M U D E S A R T A I I D E R 
F U N D A D O E N 1857 
Cuentas of>rriienteiS a l a vista en pe-
setas 2 por 100 de interés anual; en 
cnonedas extranjeras, variable. 
Depósi tos a tres meses, B y medió 
por 100; a seis nueses, 3 por 100, y a 
loce nueses, 3 y medio 'por 100. 
CAJA D E A H O R R O S , disponible ; 
la vista, 3 por 100, sin limitación d, 
cantidad. Liquidación de intereses se-
mestr alment e. 
Depósi to de valores, L I B R E S DE 
D E R E C H O D E CUSTODIA. Ordenes 
de oomipra y venta de toda dase de 
valores. Cobro y descuento de cupo-
nes y t í tulos amortizados. Giros, Gar-
bas de crédito y pagos telegráficos, 
Ouientas de crédito y préstamos con 
garantía de valores, miercaderías, et-
cétera, aceptación y pago de giros en 
plazas del Reino y deü extranjero, 
:ontra conocimiento de embarque, fac-
tura, e(tc., y toda dtaae de operación» 
da banca;. 
lVV̂AAaVVVVVVVV\AAÂAMAíVVVV\AAAAÂVVV•v̂ 'V,' v»H 
¿ Q u i é n n o l o s a b e ? 
D e s o b r a es s ab ido que la 
c i r c u l a c i ó n de los p e r i ó d i c o s 
se puede c a l c u l a r p o r la can-
t i d a d de p u b l i c i d a d que In-
se r t an . 
¿ Q u i é r e n t e n e r la bondad 
de e x a m i n a r nues t r a s pla-
nas de anunc ios? 
VVVVVVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
e r v i c í o 
SANTANDER-MADRID 
R á p i d o : Solo de Sanitander. lunes, 
mir imle is v viernes, a las 8,40.—LO' 
r r e o : a las 16,27.—Mixto : a las '.8-
T r e ñ t r a n v í a : a. las 19,44. 
SANTANDER-RILBAO J 
Sal ¡dais dej Santa nder, a las »> ^» 
14,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, a m 
7,40; 13,30 v 16,30. 
SAÑTA,N)l)ERhMARRON 
Salida, de Santander, a las 1 
Salida, de M a r r ó n , a la:s 7,5. 
SAXTAXDF.R-LIRRGANES 
Salidas de Sanitander, a ^ 
12.-20: 15,10 y 17,5.—Salidas de U m 
gianes, a las 7,15; 11,20: 14.13 y 16,^-
S A N T AN DE R - O N TAÑED A 
Sabidas de Santander, a tas ^ 
11,10: 14.20 y 17,58.—Salidas de O^w 
neda', a las '7.0: 11,23; 14.32 y I h M 
F E R R O C A R R I L CANTABRILÜ ^ 
Salidas para Oviedo, a. las 
13,30.—Para Llanes, a las 
Pa ra Cabezto, a las 11,50; 
Jueves, dominaos y d í a s '^ f^TCl% 
do, para Torrelaveg'a,. a las | 
gre&o, a las 12,56. 
0E ENERO DE 1923. 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
L a c o l o c a c i ó n d e c a b l e s 
s u b m a r i n o s . 
Ban&t en mn, peqiueño ar-c r o n i c a 
.ffJlo nos ,(1 a. r 11.01 uta. de qpue a l a m i 
Smi^clias eoí tos pueaTtos ddl l i t o ra l 
^Eapaflia, i K i v - q i u anadi r dos que 
k ^ m t S r i { i M )h.'an. sido atraa^adios 
1 rl iiiicnto de Vatenaiia.. Som. és tos 
S .«lüiiíeiiiia DutirúS" y > el «Biilibaiivj).. 
Así'si01^0' camino de l a ' m á s la, 
^wiiubflie d-opadianoia, una . de nu-esl 
S pMnieiipailies-fuianit^eis de riquiazia: 
^ W Í j u . Mkuiwüa uiiefpcanite. 
Y a lite t á n dlesastiro so rcirocesn. 
«peoiiaa qae nueataw gobenrivaiiites can 
I'; hV/n las giraveis• Ciomsacneinicifis qaüt 
v.:"j .,.!-:i-i.!v r-etaufliton día éise inaiuidiito 
JLJjpe de- im-estra flota ni«rca:iite, y 
;,ri'-,,rp.u f i n m m - ¡ t i . ^ i K i a - a la násniKi 
,Y m-oteciciián netiagarki, j-ara esluuui 
',» (.| d i ván .d i . , auilifionte pa.ra i>o 
m oor I " i• i 'nos, a i idnoim- la gmr* 
SpiStSncia, ex.4iraii.i vM-a que al.s i • 
cuiji*.'!'> imüí&m •ti-áíli-o i m m -
Hkeánpo baae que mieatros puiertos 
se v-'ii GanstantcMiiiente Limadidos poi 
^niimieíPoe'as viaipanes exd-nainjOTois,, pai 
úftfmék exoasiiviaunenlio r c k t i i k ' k i t i i í i c o . s pal 
eo cmsímccA^n de casco y m á q u i 
i w í s , suíinamiaiiite favaraMeiS, que le.' 
M-miiHan adliriiit'ir (•'air^a a tipos de 
que nú son adiiniisi'ldo.s parr. 
nglBStiois airmiaíloreis. 
Mmiestros vetustos buques, adomáf 
fa-sw deseches do las demá.s nac ió 
b w b , no gozan sus miariimos de pro 
(elócióái álg'uni'a por parte del Go 
Meleno. 
Todo es m á s caro en nnostra Ma 
nm. y lo peen* es que los i n h i i i . v 
éón tan einenmes que es del t.vlo Éñ 
poáiible p:;níár otra vez . en iiw>virni-eii 
to a esa fli>t'' nwcain.t-e que dessrrn 
^MJjatóarote se limalla mawtlva pudr ién-
Üisig em niuefirois pneiitos. 
Pneetóa, pu -.s. vencer los nbs tácu 
los qjue se < i u-".n a que nuestra Ma 
r i i n mi' i Mintie reaponda a 'las gran 
('Im' di9<v aidt.'l r i V'1'1 ImoJ-iTiriPirciMa 
les de la miclón. v evitar en lo po 
silVI* la gr;i.!i erlSTiS do tra.ba.jo qu. 
"'toílnto ' ftuieistfl'os niiamiinos inerca.mtvis * * * 
Hacie tiemiijii.. diluios i-nruda do lo 
puoyeetn-s de I -y Hailii.-umos bone-fici-o 
sos para la Mairina. uiiercante. 
Bi0ckiateineiiile lua «idu ad(.]-1a;do c 
texí') .del •pi'ti.\iento de ley d'- V'ü . 
GuiífinWia pobre la tra.n^frr.iiiari.'ni d< 
Ies así.vlleres niaríti.ino.s y sobre s i r 
fiwlywjn'ciionos. , 
pgdUmte tai! riroyeeto de lev el mi-
ri-lro de Mnriiiia." quv'da -'ut: r¡za/l( 
a oowcder primas a. los astilleros mr 
se hayan trainLS.fnirimiaido dentro il "1 <l'-' 
piftos'-eni talleres .destinadnis a otea! 
E iui . ¡ • ' « q i s que la, drs eonfltrueeii'm df 
Ünqaes y de uu nv>do pormn.n^ní^. 
La ramitiidad «lesíinirwla. a esias piiv-
mas alo-.u.i/a a 15 mJ^lliuies de lira:-. 
A los la ' ' r r s qjuá penmaíiiezcw.Ti des-
ttwatíos a coiidiniiscfiiomieis i:.--wav!es, po-
drá el mrmiídiro de l a Marimia oonoe-
(V-r suiUqidiiois y v.-uir en sai oyudia, 
ootiílril.iiA- . i m I o ' i n s t a el líiniile máxi 
mo de 1.300 I-irais ñor foue.lada, tan 
to en la eomstrnuiocrión de vap-ores miix-
jte de oiairoifi. v pa^aj'r1 do u-n-a. ve lar i-
dad ¡sisttea'.iioir a 12 rnilbus. cuanto on 
3n. teñivinac-M'-n de a,'«Uin.:i:S eat :"?rr¡Vi.s 
<le buoMies que se hiaicnm a ú n en, cons-
tmiciciáii, 
PíUin los vaiv-oros de ea.rsa con m.o-
tar a coniibuist.ión i.ntrrivi.," pe p o d r á n 
o-oucediBr sub.sMirs Im.'Ma el l imi te 
W^to» de 700 iiirois p, tomlaida, 
eil ciaso de que bus m.aesit.rain^an 
jjfll"s tuviesen que quedar sin í ra-
idiemós, eil miinrisiterio puede ordo-
raT ''a oonstinieci-ón de vanoD-.'.s mix-
ws. Lníeriorps a 5.000 toncadas, pa-
^ liiLecirf.os denpiaás adiquirár -a las I i -
"'•as subveaicátoitíiaidíts, aJ' precio de cois-
ty,- Wais m }ym^w-hú in.duistri.al del 
m 1 0 0 y mn inrfienés del 0 por 100. 
V ^ T ' '' '" '0,:"1 "n'ra liniS P'^iu^is y 
^^«wieuicioniris rmeviístas en el i rn 
W ^ d e i;p.v s,.. ,.!,wa a 325 ,1Tllii].0miPlfl 
sifin'??' ^U0 se '"^-P-^iiráii del modo 
i P & t e lriilllfW»s "a ra el cierran o 
m £ ¿ m ' v %' 100 v 55 niJI! • 
W S r ' ' 1 "cada uno de 
.̂ teiPciiiaioR siieiulontes. 
* * * 
niijjsvo podeirpiois diocnir del mer-
« * « S e o 1" lni•S"ll!, <I"1'' 11 s do1 Mo' 
& iiEV?af-0 •"• '"Picaño c o n t i n ú a en 
ra"'a s i tuación. 
M E C H E L I N 
gOiT-ACAiCXON TW. CA-
T BLES SUBMARINOS : : 
Wón (':;;i,,M:¡¡ ' lrs^.ni.a de la coloca-
el Rilo!.ll'',,''m,0'r f'f'M'O s u b m o r i í . o not 
ln c , " 1 ; ' " ; ' : l^arm «Gr^nf E e . s f e ^ » 
«os peni!™, '••| I|:,,V a m o ñ u d o , v 
I rm.r , 0"lfc:v 0,1 innndo debe a 
N>aiicJ j : , 77fi'a l'wlos los rvni-mero? 
cl|o bou,, ', «'""waifía, la, cual lia lie 
r * 1 " ! ^ r , f n las . . - k t K s m á s 




i! fué el },'•.• " iic o-.-..,, 4 """ 1 " ; l umrr. 
| » a fiP „ ' ^ ,!|ni»ano ooust.ruíd o con 
3 * ^ i / « n " 1 ''• ' sorvloki en la 
^ J : 0 todos do i ; , , , , . , , 
..f..' Sfl'viriO 
die tannaalo m á s mo-
dermio, babiendo heclio, s in emljar^o, 
un trabajo •mag-nífico. 
i Be eisitos barcos, uno de los m á s 
.VonocMlois fué el (cFaraday», botado 
en el a ñ o . lB7i. 
\ Diuinanit? el ta'̂ ansciuirao do su • exi s-
tencia, que d u r ó cerca de .-.in'-u.Mil;. 
alños, • este .navio . m\m:6 un. toíail 
uinias 50.000 iniillias .de- cable, iinioluso 
od io cables a t r a v é s ib. I At lán t ico . 
. Este navio, que t a n dur inn-nie ím 
trabajado, se va. a. rdlna.r p>;iira que 
gioce de u n ' bien mstiecidiO' descanso, 
v srará reemipliaziado por un na.\dó mo-
derno, com tancrueis que tienen una 
caipaci-dad . de ,'4v35pr^óiniedaidiais de ca-
lille y un rad io de rercia-.iilo de unas 
diez M i l miillas. 
AVISO A LOS N A V E : lAXTF.S 
Lia Direcc ión g¡einiena.1. do Naivo^a-
vión y -r-Asna Aíairítiinrna, publina ©n 
su Sección de. 11 id • .".¿TaTia.. les si 
Jiuienites avisos .de suma ImpnM an i - , 
oairla l i>s n.a.v-c^a.inie s: 
Esasaña.—Ra'a do Ares. Bajo M'iiran-
rlia. Bo>'a luminosa. Se ha: efectinadio. 
?.l ña¡m¡bin de la luz de ¿a beva, ímtíh 
liosa dfifl bajo de .Afira.ud i . cu la r ía 
de Aires.' 
l,a hoya, es cón.!-•••«», piid'ada de ro jo , 
v no t o n d r á núnijero a.lguir.o. 
Un luz es die .btsU'lbis rojos caída, 
-aintra .seu-u.ndc¡s (luz 0% seig'undos;' 
V5 segu.uib :-v. 
E l alcamce es de T'i millaiS. y l a al-
Mvra. totaJ sobro el tsmé de -Vá 'meitro.s. 
iPuiarto do Rioiseis.'—Ailinna.drallK'i,. l í a 
quedado levantada y , l i m p i o el l u g a i 
njuo /ocMilpr^ba :1a avim.auijnajba •((Gañe-
rais» Maviones... S'íkiafoiéñ a.prox-linia 
i-i ; Í2.o'p> 51' N . — P 12 12' 22" E Gw. 
Poírtuigtfiil.—Entradla del Tajo.—^rae-
Moa j^es. E l s-?irvlciio. í̂ ie p r á e t i c o s dél 
auleaito de Li'sboa. se lleva a cabo por 
un vapor que nruTia o esitá fonideoido 
-n. el banco «Galve-Tia do Patoj). ÍT as 
Víiaimelles con el tnro de San .Tuilián, 
v el cabo Roca ñ-n la Boca del m-
iernno), si el t iempo lo ^permite. Este 
vascm se awcwoLnm_ a.l buque que so-
liciitai p rá id ico , cüfáí^idó. ,es posible. 
Si el estadio diefl n;ia,r na do nermáte . 
ni vapor bar- ] o í c! G>':!igo Inlerma-
t m 0 la, s&fíiafl de s-•muirlo ip'.isiia Sao' 
rfufóaio, donde éjf j jhádi ' -o embetscdn», 
adviendo el vapi r a su servicio en la 
biairna. 
Bu-do s-LfAiler í m i o eí barco de práe-
> a!oi,'!di:.rie "su i in..-tn fpa,ra re-
a:n-'a:se en Gn-M-aos. 
I M P O I ' TA N'i'E SERVIGIO 
L a G<¡n M^iñía. á&n&iM 'trasait-lántiica 
'trairaaasia'. üia.- é is t^de^f toí^ni i ' exo&lenlte 
•5e(rvi(oio a cargo de maiginífieos tras-
•jtlláint'icos. 
Esta Ci:*m,p.añíia. que gorja de mere-
cido p res í ig io lai!ib> pop ia.s íxmdiccip-
ues die sus buqu.'.'s poípp por el t rato 
sigmjea^adíj^ijmq qüie d á a "los paisajeros,-
h¿i aiñaidlídn un bumic a ios <iue basta 
"a fecba vianiein laáíqlán'ut) la. r u t a de 
lla.bana. \'-:--a.c'ni/. y •'•-calas. 
Esto buque os 6) »Guba.>. drulado df 
lo-; u i á s notables a.dela.nlos-. y qhle 
•pronlo einiav-inidierá su i-rtmor vi .a le ' 
M O V I M I E N T O BE BT'OUES 
Enttira/dcis: «An^l-feiles», , de Vivero, 
con carga gvomeirtafl'. 
BieiSipoidlnaidos: (nG'^nren», p â.ra, B l i -
ban, con carga g.éméra.l. 
«AjUidialliueíai)), pra^a ' - i - ' i . con ídem. 
«G'í.bo G r r v e r a » . |>ara M;i,biga, con 
ídem. 
D E P E N D I E N T E 
SE NECESITA,- p r á c t i c o en el g i ro de 
ULTRAAíAiRIXOS, con buenas rete-
rendas.—Iiníormaa-áinvaPaniacen 
'• I •' >S AZCAR.ATE&. .—TORi: EI ..A VEGA 
No deis a los lactan-
tes otro alimento que, 
e! pecho pues des-
truiréis su tierna na-
turaleza. Los médi-
cos aconsejan que 
tome la madre este 
Jarabe que las nutre, 
combate su debilidad 
y sus mareos y tras-
mite al nene la so-
brealimentación que 
necesita para criarse 
sanó y robusto. „' 
San P r a n c i s a n í i i i . 27, 
L a P a r i s i é n Bfon» BHMftro 4 - 5 ^ 
Esta Cas?, la predilecta del públ ico, ha rá , durante todo el mes de enero, 
l a s m i m s HNGUüHS 
y i m BHRHTflS 
N E W B A R R A C I N G 
S E S I R V E N C O M I D A S 
2 3 . 
CoatCMf r o s pe V 
Depositarios'. jnurelagoyena y Pellón 
a l d e T o r r e v i e p 
Espero el vapor L U I S A , con carga-
mento ooimpíleifo de todas clases. 
Pa r a pedidos dir igirse a 
ADOLFO V A L L I N A . 
Tengo el honor de jioner en conoci-
miento del Comercio que esta Compa-
ñ í a ha establecido u n servicio regu-
l a r - r á p i d o .semanal entre el Medite-
i r áneo-Camtábráco y viceversa, admi 
tiendo carga ipara los puertos de 
Af r ica , 'Canarias y Baleaiv- . 
Los vapores de dicha Compofiíá 
p a l d r á n de es té puer to todos los miér-
coles paira Barcelona y escalas y el 
iniismoMlía t e n d r á t a m b i é n l a salida 
otro vapor para Bilbao y Pasajes. 
Para, m á s informes d; agirse a su 
consignatario en esto jp . ,rto, 
M ¡ \ * \ m O L Ó P E Z D Ó R I Q A 
V e í a s c o . n ú m . 1 3 . — T e l é f o n o 7 7 9 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
CHSfl DE BAÑOS: TABLEROS,.NÚM. 1. 
D f * . U e r a n d l Q a r c k 
m n m m i f Q r m m n d i i m m 
M E D I C I N A G E N E R A L 
ESTOMAGO, H I G A D O e I N T E S T I N O S 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
P E S O . I . E S Q U I N A A L E A L T A S 
l a p r ó r n n g a ©ti el páiTÍjiclo de ac',&eim-
•pate Reiinosa. F . G.-Ra:oiug do Reiuo-
sa, y a qiue^ siynillca su c a m p o r l a u a í e n 
ito u n a a d i i u d de relwldía ai ma.nda-
to exipreso .que por oar íá . les hizo es.-
te Coinilé. 
I iduLbili tai- por u,u a ñ o , para toda 
clase de part idos, aü jugadoi ' del Ba-
cing-Glub de Reitnoisa, don José I'é-
rez AreinaJ, por las injjfuéiais íajizadai 
en púb l ico contra las personas que 
comiponem este CcnnAié. 
Anuuc ia r para el p r ó x i m o domiiiigo 
l a .celeibración cm Sautaiider de ios 
sigiuienites enouenil i i s: 
iNew-Racing-iCJ u,b-.Ai' l o r i c i a Sport. 
I • ii.ión Mo,itíañ'-sa-G'.-nK'rrial. 
Los Clubs qni" les kwjaie escoger 
caiupo. dcleerán si:,jot.-.ir:--\ por tanto, 
-i Ia.s instruccioia s a qu.e se reíicro el 
p r i m e r párraJ' i) de esta, nota iiiici.isa, 
y las cuatro entidades mencionada!-
se p o n d r á n de aciici-do &D la forma 
anis tumbrada, para l a d e s i g n a c i ó n de 
arbitros. 
P O R T E L É F O N O 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
r/vn»ulU d* 1» r 1.—Alameda 1.» 
I I . V A Z Q U E Z flililiE 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y " i imgía de esta especia-
l idad . 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 21 
igoacia d é l o s 
a u t o m ó v i l e s 
P R Í 5 0 I O S F R A N C O B O R D O C A D I Z 
Chsssisturismo 2.645 pta». 
Turismo de cinco asientos 
con arranque y llantas 
desmontables 3.910 — 
Ohassis-camióu 3.4ñ • — 
Sedan 6.175 -
GUaiKZ KUIZ K t B O L L K D u Y C.a 
Garcge Moderno.-apurón di la Bírca, i i . 
E l - P B E S I D l ' N T E DE L A FEDERA-
CION GALLEGA 
M A D R I D , 9.—En el r á p i d o ha lle-
gado, de paso para Sevilla, el pros i 
denti*. de l a Federac ió /n Gallega 'de 
Foot-ball , don Camilo B e r m ú d e z . 
Parece ser que Galicia no se mues-
t r a conforme con Vizcaya en el 
asunto relaitivo a l a asamblea extra-
ord¡inania y que este voto e r a decisi-
vo para que ,i>rospei-asen los desoor 
de és ta . 
T a m b i é n .se sabe que ha ca.usado 
gr^an revuelo entre los idépor t i s tas el 
saber que ell tesorero de l a Nacional , 
s e ñ o r Argüol lo . se hal la en desaauer-
do can el Comité . 
Pregnintado el s e ñ o r B e r m ó d e z si la 
seilieoción gallega ' jng-aría. cointra' eJ 
Madr id j se negó a contestar. 
tVVVlAAAA'VVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVŴ^ 
E s p e c t á c u l o s , 
T E A T E O PEÍ? ED.4.—(Espectáculo* 
Empreusa Praga S. A . )—Tournée Ca 
bai lé , c o m p a ñ í a de zarzuela y ope 
rete.. 
Hoy, mié rco les , a las seis y cuarto. 
« L a r e j a de l a Dolores» ' y «Poca 
p e n a » . 
A las diez y cuarto, "La duquesa 
del T a b a r í n » . 
</U¿A NAfíBON.—Dpsñ* las seis 
«El matai| i '.Mas», p.-r Vivia.n MaiBtíil. 
Próxiii ñ á m e n t e , «Se r lock Holmics». 
Gr uí éxitn. 
P A B E L L O N NAfíBON.—Desde la 
seis. « L a honra no tram'S 'ge», po: 
Dorotby DaiMom, y. « L a esposa de; 
den t i s t a» , dos partes, por Sandalio. 
Wi/V. \\A'WVXX'VA.WW',V\VVVVVVVVVVVVVVVVl/VVVVWVV 
E n la A c a d e m i a T r a d l c i a n a l l s t a . 
I n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a 
A.noclio rlii) su anunciada conferen-
c ia en el elegante s a l ó n de actos de 
la¡ A¡oademia/ Tradic ional is ta , el n,o-
table .p-a-nla ¡miDnitafíiés, di;n Luis Rie-
r a Ga.nzo, que ditscintó sobro el toma 
«Framc.isco Villaesii>eisa, como poeta y 
d ram.a lu rgo» . 
Hizo l a iweso.nitkaeión del joven con-
fereinciaiute don José Labí i i F b i l i p . 
Riera Ganzo hizo un estudio admi-
rabile ded teatro españotl conten ipo-
r á n e o . 
, Si n e c e s i t a Vd. un 
PECONSTITUXENTE ENÉRGICO 
%; . u s e Vd . e» . 
Coítí aeerl .adísirmrs frn.ses habla dé 
VillaeSiijesa cuano poeta y dramatur-
go, a l cual considera cunio uno de 
los poeitas españ-oiles do ] i t imera fila, 
no obstante lais crít i icas injustas do 
aflíguaios escritores. 
Estudia «El a l c á z a r de las perlas'),-
«La leona do Cast i l la» , «El Rey G £ H 
i aor» y otras obras de • Vi.llaeepe¡sa, 
con. gram ijiirofusión de peni&amientos. 
E l s eño r Rie ra Ganzo eiscuebó n i n i 
panüioisa .iva.c¡ón, como p remio ' -a su 
boriiioso tra.ba,io. 
Nues t ra sincera fe l ic i tac ión. 
V V V V V V 1 A Í V V \ ^ A A / V V V V V V V V V V V V V V X V V V V V V V V V V V V \ V 
r m a n c i e r o . 
I M a d r e s 1 . ^ 
No sufráis más y to-
mad mientras criéis 
a vuestros hijos, el 
poderoso Jarabe de 
W W V W V W W W V V W V V W W W V W W W V W V W • V V V V V ^ 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
CAMPEONATO CANTABRO 
DE F U T B O L 
Se hace ipnblico por este medio, a 
cmantos Clubs es tén iue lu ídos en la 
s. l ie B, y en la. sección G de Santan-
der, ¡La üb:liga,cii()n en qm; e s t á n de 
IglGStionar por (sí anifemois el campo 
'decide han de celebrar sus part idos, 
deibiéndolo' couniuuicar a . sb Comité 
J Á L U P 
Más de 30 años de éxito cre-
ciente. Unico aprobado por Da 
Real Academia de Medicina. 
HiPOSrOSFlTOS SALBO en rolo, 
48 l loras antes do los encuentros, men 
cu tendido q u e d o no baiverse as í , eÜ 
Comiité, eai su deber de velar por la 
' - ^ l bu.-na. niia-rclia del Gi;i,ui| • .maio, de 
. . f i n a r á campo y l ima. 
E n l a r e u n i ó n ú l t i m a ¿fce esi'e Go 
iu.iié se l i an toniadd ios áculentos si-
^ i i i ^ i i t e s : 
l'i-cclaniiar Saráipieóini de la sección 
ei-ca'a. serio G. al Sanbala F. C. 
yjlÚQm. í d e m de la. na-iméraj serie C, 
' a l R e i i i o « i F. G. 
Desoalificar por tres meséis, pa ra to 
la clase de p i .-lid. .-. al R.a.-ing-Glub 
de Reiinota, por t u negativa a j ü § a i 
4«l Cr. Arísttqwl 
ÉnsfOCOi CUS ai tamdrlo: 
A UMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERIAi 
DESAPABECES los VAHIDOS 
y el DOLOR üe CABEZA 
Con ef uso constante del VINO CHA 
IOÍ NIÑOS crecen Sanos y Robusto* -
Us MUJERES Q.UECBIAN se fortifica* 
US JÓVENES ANÉMICAS se curtn 
las NEURASTÉNICOS los Agotadas p » 
excesa de trábajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sulorttítUi 
Ca un vino riquísimo al poiodoa 
El n ú m e r o 1.150 do esta imipoi-tanltí 
reviistíL semanal pubilica los si.gujenites 
Mrb'rosantes trabajos y secciones l i -
j a s : 
Sem-ama interna.^ioiial , por Mii iój 
Tmiprosión de l a marcha del trahajO 
en - l a m i n e r í a y meta lurg ia en el ' a ñ o 
1922, por E. Á lva rez Mendiluce: L a -
industr ia m.oxicaüvi, iper F . V i d a l ; 
M.erca.(los nacionales y extranjeros, 
por .1. Garc ía de Ar ra lo ; C rón ica s ex-
tranjeras de I l a i i a , por Artemio Fa-
rra r í o : Ailfimri n.ja', por Go t r^ I i .Se-rr; 
' i r á n ISrol nía . p.or S. Lab-or«la. .Fran-
ia, por D. Seró B a d í a ; Regionales: 
de Barcelona, por Alfredo G a s á n o v a ; 
Navar ra , .por Fermíin Sáigues; Cuen-
ca, por Enr ique Tamlet; M á l a g a , por 
Maii mol Manl leu; (Haro, por R. Ve-
azqíuez. 
«Ell Finaciero' ' en 102.2; X X I H ani-
vaiisaric de «El Finamciidro»; 'NiOtaíS 
nnancieras y mercantiiles; Bolsa de 
Madr id , por A . P é r e z Camarero; Ba-
rí.ntes y marcas; Pesca, conservas e 
induistrias derivadas y auxi l iares; 
Avisos oficiales; Dividendos y cupo-, 
nes; St í r teos y amortizaciioneis; • Jxo-
j r t a c í ó n y e x p o r t a c i ó n ; Gigantesco 
orovecto b,i:fl.ráu1ieo; Seguros, por Ma. , 
nucí Mal lén; iSubaistais vi concursos; 
Baianees y otras nnuchas cosas de i n -
t e rés gene lí i l . 
Oficinas . Mitralos: Paseo do Ro 
railes. 62.—Teléfo.no 243.— J. Apa r i a -
ío, 'iCO.—Madrid. 
H o m i c i d i o y du lc id lo . 
L o s d r a m a s d e l a m o r . 
M A D R I D v 9.—Angel. Castillo, • iorna-
Lero, soistein'a 1-elalciones con Beatriz 
Ailvare-z, de veinte aiV.s. criada. 
Ila.-c nnus d í a s Beatriz fué des-
pedida dé l a oasa donide s e r v í a , lie- jj 
váoudola el novio a casia da su madre,1 
de donde so m a r e b ó a los pocos d í a s , 
- a3;." é s t a carroeía de re cursi ŝ.-1 
Beatr iz se fué a u n a casa donde 
lanteinlicinmiente l i a b í a sea-yido. 
Ayer se sailió de l a casa y - dao 
cu.firi.tia a su novio de que se enooin-
íaiaba s in traibajo. 
Er i v i s ta de su mlalliaJ suierte, dieca-
d ie ron suiaidarse juntos, y para lle-j 
yiéír a cabo sus p r o p ó s i t o s se enciami-
ríanom a un aaimpo que hay al - final r| 
de l a calle de Lis ta . 
Allí , Anieiel, sacand'O una pistola, 
hizo uní diispaa'o coiniira su . novia, V 
I i u k w o voBnó el arma, conitra. sí . 
Ai! rublo do la.s detomaeiones _acu-^ 
diiiemoip vamllos guan^diias de Seguridaid, 
cnuie condiuijerrin -.a los povios a l a ' 
Casia de SÓciorro m á s ^ X i r r t a f , don- | 
efe $| fa.ne.ci.'t. . 
F.lla. fué condudida en .-gravi^imio j 
«sitado al Hospi ta l . 
v v v v v v v v v v v v v a v v v v w x a a a / v a / m j 
D e la "Gace ta" . 
D i s p o s i c i o n e s o f l c l a l e s j 
M \ B B T D , 9.—Ein'.í-e la,s orne hoy pu-
hliíca l a uGaceta» figuraai las siguiie.n-| 
tl 1;;> Grania y .Tuisticie,.—Rieail diocr.^to 
ir-inbramd.o ' .-nnóniigo de l a Sainta, 
Isilcsia Goleí 'u 'f ' . df S s í d Ildefonso, 
a don Eladio González do la Fuente. 
Be Gotaeriniaciiom.—Real orden dis-
ponktndo que no os de ap l i cac ión a l a 
nrovi.n,c.iia de N a v a r r a el reíul, dieore>to 
ebe 3 d> i un 'o de 1911, dictando regflns 
so! ir. ' l a do tan ión , su.aoemsión y sufittH 
'.m-i.-m do secretarios d.- A y u n t a n ^ 
A C O T E S P U R O 
C O R R I E N T E S Y R E F I N A D O S 
E l A l c á z a r m a r c a ; r e g i s t r a d a 
p u r i f i c a d o L a E x c l u s i v a 
Ú N I C O E N Sü C L A S E 
S U S T I T U Y E A LA MANTECA 
P R E M I A D O C C N ALTAS R E C O M P E N S A " 
Hdanss en iodos los es tab lec imien ícs 
EXPÍ DENSE A TODOS L O S P A I S E S 
F á b r i c a SANTA LUCÍA ( S . A . ) 
Oosé Mar ía eo r í i gue ra (C. D.) 
SHNTflflDER ( E s p a ñ a ) . - Tel. 333 
Gabiaaete¿ montados oon todo» 
1 «3 adelanws modernos, par: 
-a reeducac ión de loa miembro» 
M A R T I N E Z E HIJO 
mplomadoB en PdHs y en «l Instituto RL' i l O , de Madrid. 
•=?AN FRA V r T B r O . MTTMV.RO 1.—TPvi jff.WOVO 
o s o a x e t r r o s 
Curictón rápida con ANTIO^TARRAL García Suárez. ^oti^éptioo de las vías resp<; 
ratoriag y loccnstltuvente «nérgico. No contiene calm m t í S SDlameíite aat iuépj fu-
Venta: Farmacias. M adrid'O. Recoletos, 2 ,—LABORATORIO, 
ARO X. PAGINA 8. E L PUEBLO CANTABRO 10 DE ENERO DE 1923. 
PISÍS d i P e r e á i , 2 1 . - K S65 
( l i r n u D A r o a « A L S i B f Aj 
^ B B - a g a n t f t » d e H E E M A F , H e n g ( H o l a n d a ) . 
M o f o r e S i a i t o r n a d ú r e s , t r a n s f o r m a d o r a t 
"na, d e s d d 1 H P . a 2 5 H P . 
Hsía í in W í r a i J á a f i i y filMa ilíttrid l i Hl8aiiv!!9. 
ú m S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
lg ffecstado por los médicos de las cinco partes dei mundo porque toafr 
Sica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando U» molastiAC dfil 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O 
9 l dolor estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, Inaptriansla, 
diarrea» en niños y adultos que, á veces, alternan son utnñímianto, 
dilatación y úlcera del estómago, ate Es antiséptica 
i® m t e m las principales farmacias del mundo y en Seirano, ü , 1 1 1 1 % 
9 desde donde só remiten folletos á quien los pida. * 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
fapoi A M a J í U i l t ldlj 8l cia Ss ¿% ENERO Q» 1923. 
••por l E s j > a g n € ? , tuldri el dlt 22 de FEBRERO 
Fli-VNIHHI- , el 22 de maírzo.-^ESP jVGNC, el 22 do a W . - C U B A , el 6 dé 
niayo prhnvr A-iaje de este imigiiríficc biDíjiiie).—¡PJjAíNíDIIE, el 22 «le imayo.-
ESRAiCiiNiE, el 16 de jiumaló • j w a HA1BAIMA aoHamlenitej.—jGUR\, el 22 de ju-
¡nao.—B'SPAG'NiE, el 22 de jnildo.—CUBA, ed 22 de aigiosto.—E&PAGNE, el 22 
de seiiJrtsLeanihrie.—GUlBA, el 22 de o>c,tiil. ro.—LAFAYETTE, el 6 de noMieinibre. 
-nESPAGNíE, el 22 de novieaiiJjne.—CGHA, el 6 de dica)eQfiibr,e.--'FIJA:NiDLaE, el 
22 de dicie.iulire. 
oH.htJUKNiOS SOT.RE PRECTOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MU* 
OE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO. TORERO* 
PELOTARIS. FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS ¥ t ú 
WUNIDADES I SLIGIOSAS. 
Para reservh^ de pasajes, rarga y fcmálqaief Informe qie InteToii I 869 
pasajeroB para Kabana y Veracrm y detallet de todo» los servicios de esif 
nompañia. dtrfc&'se a los consifpiatarlois en Santander, SEÑORM FIAT 
KIIOS. PnAisrx d« PrBrwrtá. 15, b*io.—Taléfo^o ftrtmer* 6». 
de tflicero-fosfate de feal de CRBO 
SOTAL.—Tuberculosis, Catarro! 
'crónico», bronquitis y 'debllldf* 
general.—Py^cio: BSSS peseta.*. 
••*leTjí poreparaSe íompuent^ | i 
vsencla As &nis£ Súetituys feo* 
ffriJi ventajl U bicarbonato en 
todos sus «soa.—Caja, 8,50 {.esetaí 
«Ibairbonjatí id4 |HM^ ííurfsimo, 
'«POSITO: DOCTOR BENEDKTO.-SS» BeniRraü, ttfiH. W.-! 
H 5*S*I ifií l l í principáis tofWXi R8 E' ip»» , 
i l í n t * r l í í £ E B R S S D l i MOLDES 
t t o p u r e s c i i f e t i E s p i a c l e s 
l e l a e o m p a f i f i T r a s i í l f i i l i e i 
El día 10 de ENERO de 1923, a ;is tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vaipor 
¿ f c , JU i r O I V S O X I I I 
Su capitán, don Agustín Gibernau". 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANJH s 
yERACRUZ. 
PRECIO DEC PASAJE E N TERCERA ORDINAAIB 
Para Habana, ipesotas 535, má^ 32 pesetas de impiuestos. 
Para Venacruz, pesetas 585, más 25,25 pesetas de imipuestoa. 
1STE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO U T S K A l 1 m 
MEDORES PARA EMIGRANTES 
En la sefíunda qiiinr01ia enero—salvo contingencias—saldrá de San-
tander el vapor 
A U I CJ A . T E : 
para trasbordar en Cádiz al , 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Bue-
nos Aires. 
Para más informes dirigirse á sus conslgnatarioa en Santander setift 
res HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda, TeléfojJv 
DÚm. 63.—Dirección telegiráüca y telefónica:, »<lelpére«))a 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
S u c e s o s d e a y e r . 
EXCESO DE VBLOiCIiDAiD 
Por circiuü'air con exeeso de veloei-
lail fiué deiniuaiicii'iixliO ayea- el auitomó-
via s.—340. 
UiNA DE,NUiNiCIA 
La Giulaindiiai niin.niiiCiii'M il emunicio 
lyier a un depiendiienite de d<wi José 
^ennánidsz- que, caniaciienido dltB ccirnos 
piCfnidiiiojnftQ piemniisio, se permitiió pinito-
itQ mtlra/dor de ha c'aisi . niámiea'io -12 de 
l¡a calle die lo- Bdaiacia,. 
Guiainido eil guiairdiia Je pidió el pe¡r-
miiso ell piiinitoir se imsodentó, b-lasife-
mlaJmdo ded Samto Nonillíre die Dios. 
BSIGANDALO Y GOLPES 
A' lais dos de lia tamdie de ayeo*, al 
emitiriair ail taiaibiajo la oibaiema de Cmigies 
Fn-auiicais, Ellvima Ca-uz, de treinitíi. y 
teléis aílos', fule agiried]i)d.a por las hea-
mlarnas Roisiairiio y Ijucía Goíinoño Pi-
nliés. 
ÉdMiícai se doíenidiió reipell'iiendo la 
agli^esión. 
'Con este motivio se fcnimó Un gn̂ an 
esscánidallo, ail que puso fin lia iuteir-
mención de las laTuaindi/ais de SeíyuiTiidad 
niúmlerds 15 y 36, loe qoie dietuvieron 
i la.s coniteaiidlieaiites. 
En lia Casa de Socoiro fu.eron asis-
í̂dwis Eilvina Cagiiigias y Rosariio Go-
•ToílO' de ea-osiiOincs leves. 
GASA DE SOCORlRO 
Ayer fuiéipan aisiistidois: 
To.utás de P. C t o z , de (ro¡,n,ta y cua.' 
ro añ'ns, do unía hei-idia contusa en 
a región frontal. 
—Ferniando GanZiállez, de veintLnue 
ve a¡ño,s, d!e (Itisitensióm de Ja.aa-tiaula 
cdóiQ de la rcudilla. izquliieindia. 
-r-Aiuii'OTia Riúi'Z Sfun EnileitiTr-io, de do* 
años, de una caintusión en el codo de-
lecho. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv» 
B o l s a s f m e r c a d o s 
DE SANTANDER 
FONiDOS PUBLICOS 
Intea-ior 4 por 100, a 70,75, 70,90 } 
70."Oó pofF ICO; ]>e&etiais 62.200 (preceden 
te). 
Jdeni del día, a 70,80, 71,05, 71,15 1. 
y 71,25 por 10U; poyatas 41.000. 
üéduüias Bianiioo Hriipoitocario de Es 
piaña, 5 poir 1̂ 0, a 100,95 par 100; pe 
setta's 25.CO0. 
OBLIGAClONiES 
AstuiiíLas, GaiLiiciia y León, priraeíra, j 
59,65 piur 100; pasetals 98.000. 
Btecemanla-AllSalsuia, 4 poi* 100, a 81,6 
por 100; peisietas 25.000. 
Madiriid, Zairaigoza y Alioainite, seri( 
B, a 75,50 poa- 100; pesetias 22.500. 
Saintamder a Soüiaires, priimiera liiipo 
teca, 1910, a 72 por ICO; pesetas 10.000 
Gomistiuiicitara Navaíl,.C par 100, a 9; 
por 100; pesetas 11.000. \ 
UináÓin R/esineii-ia. Bapaalola, G par 100. 
a 93,50 par 100; pesetas 6.000. 
Rlectna Viosgn, 6 par 100, a 93,60 poi 
100; pesetas -12.500. 
Timisaítlliuniticais, 1920,,.a 96,65; pesetas 
23.500. 
EL REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la T O S y son las 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la I.4 caja 
p í d a n s e k n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
É r 
Loa que Íi§Hí| j F f t ^ o sos ocnCiOiv -usen 1< 
i g & r r i l l o a a n t i a s m á t l c o s y lv \ Pape lea azoados del Dr. An 
- io cftlninr al acto v p^nnít-.-n dps'fnnsnr dura rite ¡"h nor-hf». 
m e a u n e 
SRANOES VAPORES SORREOS m u m i m 
S e r v i c i o r á p i d o de p a s a j e r o s cada ve inte d ias 
M i M d i i i l i m i \ m \ i i \ i m i M M Oilem 
f r i x i M f t i % % M m de S a n t i i á ^ r 
E» v s i p « p M A A S D A a i , s a l d r á e l 2 4 d a e n e r o . 
E D A K I , " e l t 4 d a f a b r a p a . 
Admitiendo carga y pasajeros de Primera Clase, Segunda Económi-
ca y Tercera Clase para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA 
ORLEANS. 
P R E C I O S 





Pt«. 1.325,25 Pte. 
> 1 . 1 5 U ' 2 6 » 
867'75 Pti. 667 
94276 • B I C ^ 
988 » 
i,o67>76 . n i m 
En estos precios están incluidas todos los impuiestas, menas a NUEVA 
ORLEANS, qiue son ociho dollars más. 
Eistas vapores son completamente nuevos, estando dotados de tadoa 
los adelantas imodernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneiladas cada uno. 
En primera dase las camarotes son de una y das literas. En segunda 
económiiea, los camarotes son de DOS y CUATRO liiteras, y en TERCERA 
CLASE, los camairotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El .pasaje 
de TERCERA CLASE dispone, además de magníáicos COMEDORES, FU-
MADORES, BAÑOS, DUCHAS y de nuagníñca biblioteca, con obras de 
los mejores autores. El personal a su servicio es todo. esipañol. 
SE RECOMIENDA a los señorea pasajeros,' que se presenten en esta 
Agencia con CUATRO DIAS de ante ación, para tramitar la doínmienta-
ción de embarque y recoger sus billetes. 
Para teda clase de informes, dirigirse a su' Asante en SANTANDER 
/ GIJON, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principail.—Apartado 
de Correos número 38.—Telegramas y telefonemos, FRANGARGIA.—SAN-
TANDER. 
JÜ3RICA DE T A L L A R , B I S E L A H T RESTAURAR TODX ÜCASB D I IM-
ÍAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA^HtiH* 
>ROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS, 
BBPACHDr AmA« da Etc.al&Dli. n-» A-T*l. R-ti..F&bric*. C«rv*B£n» P 
i - H K E H 
C«iiitmiia« pof la l Coiopsfila I f lai fBrrocSrrllgg Hel m m U 
*, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo,- de Salanianca « Cl 
rentera portugussa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvlai dt t i» 
>or, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Tragatlántic* | 
ítraa Empresas de Navegación, nacionales y extranjeraa, Dedaradoi M 
Clarea ai Cardif por el Almirantazgo portugués. • 
Carbonea de vapor.—Menudoi paral íia^aal* M ÍLflamíraSsli •Bfc 
•inlros metalúrgicos y domésticoa* 
HÁGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a A o l a 
^ílsya, B. Barcelona, O S %V agente ed MADRID: Qoil Ram3a T a ^ m 
ilfonso XII , 01.—SANTANDER: Señores Hijo de Angd Pérez y Coanpa 
í í a . -GIJON y AVILES: agentei dt l a Soiciedad Hulleri Eipaflola^-F;*. 
¿«NCIA: don Rafael Toral 
BftZi tórü Informe» y prfclol, Slrlglrag I U l oflefaa fe H 
S a c i e d a d H a l l a r a E a p a R a F a . 
a K B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda initeiüoir: En títullos (emi'sdrm 
919), sanie B, 70,60. UQ 
Obliigaiciomes del Tesara: Ven,ca. 
nicnto 15 ocituit)ii-ie, seaiie B, 102,80; viem! 
•imiieriito 4 felbireiro, semie B, 102 55 
AOCIONiBS 
i \Bainco die Biilbao, núimeros 1 f,] 
20.000, 1.730; ídem, ñn ceirrieinte. 1.74? 
iQnódiita do la Unión Mimieina, G05; 
¡omniiante, 600. 
Banioo Vasco, núrntettos J al 30.000 
fex cupón). 515. 
Naviecna Sata y Aznarr, 1.270,. 
lOainbanes Asituii-iiamos, 870. 
Buisk'alldunia, 775. 
Unión Esipaiñolla de EjapUioaivos 300 
OBLIGA.CION1-S 
,La RoMai, 99. 
Tuldieüia a BiBibao, poTimiena sori» 
75,75. 
Niartes, .primiera serie, primera hi 
>atiecia, 61,70. 
Bsipeieiilalles Norites, uúaiDefros 1 0,1 
00.000 99,50. 
Madrid, Za/nalgoza y AMcainte, 84 » 
)9,10. 1 
Mi¡o& Hornos de Vizcaya, 97. 
a i M A D R f L 
iBtarlor, serie * 
• • B . . 
• • D. , 
• • O.. 
» » B 
» » A.. 
O H . 
4mortízable 6 por 100 F . 
> » E . . 
• » D, . 
• . O., 
t . B. , 
» • A 
^mortlzable 4 por 100 F . . 
Janeo de España 
3anoo Hispano-Americanc 






Idem ídem, ordinaria.... 
édulas 5 por 100 
azucareras estampilladas. 
Cdem no estampilladas.... 
Exterior, serie F 
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E l N a c i m h n t o d e l a I g l e s i a de 
a n M i g u e l . 
Para satisfacción de las numerosas 
personas epe desean saber cuándo ¡-e 
cierra ell precioso Nacimiento que los 
UBI. PIP. Pasionistais itienen; en su 
igflesia de San Miguied, se hace saber 
qiue diiclio Nacdonáénto es)tar'á visi.bla 
hasta eü p-óxiimia doaniingo inclusive, 
14 dell corriente, clau.surándo.se des 
piués deiftnitiviaimiejiite. 
WA<VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\*VVW 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
EJ movimiento del Asilo en el día (!• 
ayer, fué el siguiente: 
Comiidas disitribuidias, 
Tranis^iuntes qiu|e 'han recibido b | 
beigue, í a 
Enviados Con billete de: ferrocarril 
a sus respectivos pointos, 5. 
Afli-la.dos qme quedan en el día dí 
hoy, 139. 
^ o y 1 » 1 t r 
I K A J i BAF1 HESTAURANT-HOTW 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
isffifclaltdaa en BoSSa, binqlM*!, I * 
Galftfai8»ión.-€nartoj Ha 
A*cBn»or 
« i m o f e f E O I O S I I B I I 
JJOESOR DE PEDRO BAN MAR™ 
"Especialidad en vinos blanooi M w 
íara, manzanilla ¡jr ValdepeWi» 
arricié aamerado MI fcomidarA» ^ 
F ^ e r r o c a i r i r i l ^ 
• las Compañías de los miamoii 
lama RIOS. Atarazanas. Í7, ^ 
T i n t o r e r í a d e P a r l i 
E M I L E I M A R T I N A Ü 
Díplomá de Honor en el 
internacional de maestros ^ ¡ ^ ^ 
r qnitamanchas* Toulouse, l̂ 14;,,̂ * 
Despacho: Calle de Santa L í m 
i.—Talleres: Cnestai de la Atalay»! 
-Teléfono ^ 
F A B R I C A M O L I N O 
11 ¡rende len el |raeibld d* M a r c a ^ 
con buen salto de agmaa, fe jff&P*^ 
para: alguna industria. r r | 
Parai informes, JOSE ^ L r i L 
RIOS. Comercio, TORRBtAVKU* 
O O A 
ipara. industria, se al^uil^- R|,!-Il; 
i & W . o dcrwUu, 
300. 
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e s a - t o i e r i c a n a 
E H A M B U R G - A M E R I K i P I I L l M I E ] 
0 
PrixiniM galWis i e \ puertg SAMTUNDE» 
de ENERO saldrá de este puerto el magnífico yajpor de dos h;:'licss y de nueva construcción 
1 3 € 3 
te 16.000 toneladas de desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Este hermoso barco está construido con todos los adelajitos moderaos tanto en lo que respecta al confort, 
Vp detalles m u é s y agrauaujes ai pasaje. Ademas del gran saion comeoor, aen saiion oe recreo y 
Lmv, tiene un salón comedor y sai-- de recreo para niños y un gran hall-jardiín. Para el pasaje de segunda 
TT̂ , existe un elegante salón-como.dor, salón de fumar y salón de recreo, y los camarotes son de dos y de 
Latro literas.. La instalación de la •¿roerá clase está construida con las mayores comodid.ades; tiieaie un salón 
Üe funifl'r y un sa/Inn-cíKmedor, y las comádias sou servidas ipor camareros. Los pasajeros de tercera clase po-
drán disponer, además, de camarotes de dos, cuatro y de seis literas, y los puentes de paseo son amplios y 
cómiodos. 
La siguiente salida la efectuará el 3 de MARZO, el magnífico vapor 
a 1 1 n 
admitiendo carga y pasajeros de p: mera, segunda econóiníLca y terceraclafle"* 
Pera má? iafoi mes dirigirse a CARLOS H0PPE V Compañfs-SflNTJiNDER 
D E P I N I L L O S 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
¡p ic l í s rápidos y de lujo de Santander a Habana 
El día 16 de enero (fijo) sa ldrá de Santander el grande y magnífl-
vapor espafiol de doble hélice y 16.ÓO0 toneladas de desplazamientfl 
Capitán don AL EJO GARDOQUI 
niíiendo carga y pasajeros de todas olaflee para HABANA. 
IMPORTANTE.—Este buque tiene camarotes para matrimonios en 
ñera v secunda cla<se, sin alterar los precios de las literas r.EBAJAS 
miLÍAS%PRECTOS ECONOMICOiS. » 
'REG30 DEL PASAJE EN TERCERA CLASE : 635,50, incluíáüE todos los 
nvuestos. 
Para más informes dirigirse a sus agentee 
ta CS W r « v M I « i y V ^ r t s a r n t a d * 
MUELLE, 35.—SANTANDER 
Telegramas y telefonemas TREV1GAR.—Teléfono 8-62.. 
D 
irvicio 
Vapores correos ingleses, de dos y tres hélices. 






Pm HABANA, COLON, fANAMA, puerto! de PERÚ y CHILE, 
: : : * w m O R I A N A , de Santander, el 28 de enero 
Admite carga y psiajeros de primers, segunda y tercera cltie. 
PRECIO PARA HABANA I.8 clase, pesetas 1.709 
2. clase, pesetas 
3. a clase, pesetas 
|Servlc?o del Brasil Montevideo y Buenos flire^ 
Páî á RIO DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
RT-STANLEY, PUNTA ARENAS, CORONEL, TALCAHUANO, .VAi-
'ABAISO y demás puertos de CHILE y PERU. 
Vaoor 9 R T E Q * , de Santander, el 14 de enero. 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera claáe. 
Precio para Rio de Janeiro,, Santos, Montevideo y Buenos Aires, en 
tercera clase, induídos los impuestos, pesetas 365,10; en camarotes cerra-
os, pesetas 385,10. 
Servicio da Francia e Ugíaterra. 
Vapor O R C O M A p de Santander, el 23 de enero. 
Para LA ROCHELEE, PALLICE y LIVERPOOL, expidiéndose billetes 
wectos a PARIS y LONDRES. -
Trato esmieradísimo. Lujosas Instalaciones, camarotes cerrados, de 
y cuatro literas, para los pasajeros de tercera clase. 
REBAJAS A FAISHUAS 
Para íoúa clase de informes, dirigirse a sns Agentes en Santander 
pi iiBastorr«chea."Pa8ei á i Pereda, ifim. i-Teléfono 41 
AUTOMÓVILES FIAT 
Se vende chossis seis «üinda'os» y 
oam/iíMi oxirairrápido cinco toneladas. 
Ambos nuevos, sin miata-lcular. 
Se da.n baratos y faciilidades pana 
el pago. 
' Imfoirmflrá JOSE NLVRIA DEL RIO, 
en café Españcí. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
- No b b pnede desatender esta Indlsposlciótí tín exponer Mi s¡ Jaque l ¡h Ŝ 8̂̂ 5' vahíclos. nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacaxl* 
rular- 8eKÚÜ lo ü e n * demostrado engraves enfermedades. Los polvos T * 
iré. NZani10 PeríectamQnte el ejercicio tan sencillo como seguro para conl-
•I km 160011006 rival en Bu benigni los 25. lañoa de éxito creciente,- r»-
i íípSi M• RINCON, farmacia.—Eo de las íunciones naturales del vle»-
«mpo, antes de que convierta en dad y eficacia^ pídanse prospocteí • 
,r68 de RINCON son el remediILBAO. 
bagan plantaciones, que son RTQUE 
ZA positiva. Plantas frutales, íortoxi. 
les y de adorno. ]VLaignilftcas planta 
de CHOPO CANADIENSE, el meja 
para pa&ta de papel y como madera-
ble, a precios bajísimos, especialmen 
te para grandes plantaciones. Dirí-
janse : 
GRANJA DE LLANO — VARGAS -
PUENTE VIESGO—SANTANDER 
Se vende un Ford'Sedam, en bu'e-
ü¡as¡ condiciones; precio, económ'ico. 
' Imformian. en estn Admimisit.ración. 
O - J O u j 
o S ^ =; ^ 
h- 0 Z 
aORAS DB SALIDA 
J« Ontaaedai a Isa IG'IS de £i nt^ast 
'a Burgos: a Isa T6Q ídam Idtniu ; 
Oombíuaclóa ooa loa farroaanrllii I 
Ja Saníauder a Ontaneda 7 da l a Ba-1 
'ola, o e Gabañas da Tirtas. p 
A v i s o a i p ú b l i c o 
MaeblftB ct.'Toa, ^asa M A J I T I N M 
t i barate, nadi;; p»x& evitaiB WA* 
JUAN DE HERREBV V 
4* Has / o s é , BÚitiiaSS !• 
casa y molino, en Seilaya. Informaf 
rán : SeftÓTa vipdá de Ouevedo, Cur-
bajaJ, i , segundo, Santander. 
para tapar mercancías en los mue-
lles y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Atoaoélji: MA'DR[[Í>, número 3.—T»-
léfono, 9-18.—.SANTANDER 
G r a m ó f o n o s e m i - n u e v o 
con 25 discos dobléis, (sostííiSio por bí-
cicloia. p u l buen uso. 







flíameda Primera, 14.~TeIéfono 5-67 
l k / ¡ L o c i e l o s 
para fundición de hierro y broní* 
AVISOS: BURGOS, E8, T A L L E R 
cesa inmediatamente con l o -
ción de Azufre BttRRY, podero-
so desinfectante y vigorizador 
de las raicea da*los cabellos. 
Frasco 8,60,5 y 7 pesetas, ie¿ún 
tamaño, 
C1LTSAH, lav V i a s i o i i o o , 23 
V E N D O H O T E L 
nuevo, llave en mano, precio módloc 
f sitio céntrico. Informea: Pefiaa Ra 
«fondas, 9, c a m i i t e r í a . 
v E ; IKT I D o 
una casa, compuesta de dos prime-
ros pisos y dos púianitas bajas, jun-
tos o seiparados. Iníomiies i Prolon-
gaciún de la calle de Tetuán, letra V. 
Garage l i i i L d i y c o n 
lotomórllfli j caffllooes di alqoUir 
Serflclo permaneaifl i a donilsl 
nMMBk Y M A C I Z O S CONTINENTAL 
VENTA DE AUTOMOVILES NUEV\. 
Y DE OCASION 
- FACILIDADES EN EL PAGO -
ESPAÑA 8/10 H . P. faetón, 12.00Í 
pesetas. 
BENZ 8/20 H . P. límouslne; 13.(KX 
pesetas.-
Onmibiis FIAT, 12 asientos} 13.00» 
pesetas.; 
Omnibus FIAT, 30 aslentoa; 18.50f 
D tonel» 
Omnibus DERLIET,, 40 aBiento» 
áO.OOo pesetas. 
Camión DINOS, nuevo, 
das. 
Camión BERLIET, * toneladai; 
8.000 pesetas. 
FORD, seminuevo, tipo Sport, dof 
asientos, rebajado, ruedas metálicas 
«AN FERNANDO. 2.—Teléfono 6-l« 
R E A L P R I V I L E G I O 
Corso de 1922 al 1923 
«3ADEMIA CENTRAL DEL CORTft 
SISTEMA «HERNANDO», CON TODC8 
-OS ADELANTOS MODERNOS Y 
GRANDES VENTA-JAS SOBRE LAS 
»EMAS ACADEMIAS DE ESPAft/l 
ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
«TERMAS, MEDIOPENSIONISTAfi 
V EXTERNAS 
S E G I S M U N D O M O R E T , 5 
RUAMAYOR. 41, BAJO 
I -Torea, Visillos, Cortinas, GaleríSl 
Colchas, . Gabinetes y toda clase dt 
ÓFttna'es, fabi cados a la med í ' a , 
Especialidad en bordados para 
•-onfección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
F non enea .. .mos dp la roliv-'ación. 
APARATOS ECONÓMIOOS PARA 
CUARTO DB DAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO DE 20 OTS, 
I B OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DB HORA A MAS DE 40" 
M a n u e l S é t n i 
ARRABAL, 16 
SANTANDER 
J O & B 2 S 
Vía Gornolia. &. JARDIN.—Teléfono, 8) 
i l PaformSn f srlálreH te&c*t 
tíns, fabardinaj y. uniformes.; Psr 
fetclón y sconomía, Vuélvens* trajaí 
< gabanes desde QUINCE peset&at 
MORET. número 18. wsmaám. 
ANTISARNICO MARTI, «1 &Dl« 
Jao la cura sin baño. Venta: safio-
res Pérez del Molino y Días F, $ 
Calvo, Blanca, 15, SUs Imitación»! 
-esultan caras, (peligroftai y apestaai 
\ letrina.' 
E^iian •lamors KriUsárnit* Ufafli, 
C a s a M e r i d i c o ü a g ü e . 
DERIrM 
MARCAS REGISTRADAS 
S I I T I I D E I I I I 
FABRICA EN PR0NILL0 
(FUNDADA EN 1761) 
ALMACEN: Cubo, núm. 1 
(FUNDADO E N 1855 
C O Ñ A C 
P e d i r l e y é l o s d i r á q u i e n e s . 










LANA PARA INDUSTRIAS Y COL-
CHONES. 





DON GOL A s Y TODA CLASE OE 
P I E L E S FINAS. 




TACONES DE GOMA «PALATINEa 
E «HISPANIA». 
BETUNES, LAS MEJORES MAR-
CAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA CLASE DE 
ACCESORIOS PARA CALZADO. 
C o m p r a c u e r o s y p i e l e s d e c a b r a y l a n a r 
i 
E N S E G U N D A P L A N A 
UNA INTERESANTE ALOCUCION 
Jwvvvvvvvmvvvvv^^ 
P r o b l e m a l ebaniego . 
E ! E s t a d o n a d a h a h e c h o 
E s ya barto frtycvmÉG La public-i-
fcióíi do oránioas .pemládi-aticats úcoúl 
tadas ta deserihir y ensalzar las bo-
lleras nartAiii-allos de la .tegión leba-
niega... Oada viisiitanio, y eon ya niai-
dios flois qjulc ia Ltiéháim, llegan, aO 
verse en medio, de aqpcUa Ivatarale 
za prodigiosa., 1̂ Iconteaíflpilar deisdc 
. fla cima de sus mtomtBjña^ lia angosta 
^rof uindidad do sus valles, al ver 
animo Influienciado ipoi- la fuerza 
emocional dio los contra.ctes, se sie-
te con diaseibls d© dlar •"fijeza, .a ,su> 
ideas y forana a sus einocion,es. El 
poeia, siente surgir en su miagina 
ción el confuso tropeil de las miusas, 
el hombre de -cienoia deiduce y ana-
liza, en (tanto (que su lápiz diseñíi 
declives, caloulla fuerzas y liace ba-
lances numéricas con vista a un por 
vea îr iprcigre»i.v<o. E l artista fija eu 
el JAenzo las síüidas y pueiatas de sol. 
emt-re verde obscuro de . sus umbrío.0 
bosqjiies, y aun el qiue janiíls notó en 
su miento efl dofleiite' iniefaible de ID 
¡idea qiuie boidle ansiosa de verse er 
letras de imiprenita, siente allí dedeos 
de mjeditar y de escribir. 
Todo allí proclama La gTanú.-usida.c 
de la Naituiiaileaa, y como contrust• 
funesto e irriitante, la mezquindad di 
los homibres y la inacción de ios Go 
l>iernos. 
Es esta precisameide la época er 
qnie Liébana no tiene visitantes, y e-* 
a no diudiarfo,, la más oiport.una pai'. 
estudiar a fondo la región, viend( 
sus necesidades en el vivir de sus mo 
2 adores. 
Allá, en la pendiente escarpa,da d( 
sus montañas, ibrigadias de obrerd' 
trabajan el día entero con constan 
cía benedicitina, en Ja repoliilación df 
etis jierdidOiS viñedos. Pregnntad, s' 
qfiieréis, oiué .auxilios o qaié anticipof 
reciben del Estadio para csin oluv; 
de cultivo, trntüajofia y cara, y Uit 
gesto de dolor veréis en aquellos ro • 
tros tejiiplados en la adversidad. 
E l Estado, os dirán, no existe par. 
nosotros, sino en determinados día--
cuando sus funcionarios sieiViun su 
reales en nuestros pueblos, para ce 
brar tributos que iniportan más qu 
lo que la tierra produ. 
Ni un caminH), ni una escuela, i 
una sola iinknativa oficiail conocemo: 
para de un modo eficaz dar soluciói 
ál ímportanítísiraó prciWeina de la rr 
'población forestal, que a la auliuinií 
tración detl Estado dei.)e su complet. 
dí.sapiairición. 
E n ĉ imildo, estos mismos 'terrem* 
que anita;ño fneron bosque;-} riquísi 
mos. y merced a sai mala admiini,-
Tración son boy sierras calvas, y S( 
ráñ naaQisHyi inontañals 'd;e 'granito 
se nos probibe dedicarlos al cultivo 
conmiinándonos a diario y ¡millandi 
nos con frecuencia, por el deLiio ene 
7rw de traibajar y prodiuciir. 
Por muy poco que se conozca 1 
región, por iindLférente que qpier; 
permanecer eil visitante, ante i'aicíue-
llas la,in:in'ta.(-ioneis y eisitado de l-co-
fr'as, lia ib' .«.•'ntirse indiinado deil la 
Üo de ía justicia, q̂ ie es el puesto o l í 
ocupu/n aquellcs honrados traba ja 
dores. 
Si hay verefiienzas r-ñbliicas digna 
de examinaiso, en sitio alg-uno halla 
a-omos miáis ná cíe más . builtb que e; 
esta regi(3in de Lfébainia. Para que p 
piihlico juzgne y los políticos (de ma 
oiera más directa e;I ex ministro se 
ñor GarnLca) se vayan enterando i 
^•ayan bacieindo exaimien de su cor 
ciencia., Wairemcis .un. breve a,puntí.' 
miiento de los princiipailés problema.' 
allí planteados. 
Empezaremos por el referents a lo-
viñedos. 
Hace ya miuichos años qRie la. tierra 
dedicada a este cuitivo .no product 
nada, Ail %aail que en otras regio 
nes de Eepafiia, la filoxera los destru 
yó por completo, pílanteairado allí ur 
T.robOema espocialísimo, por la sitúa 
ción y condiciones del terreno. 
Las po,i!idicintcis miás escairpadas er 
terrenos de eptruictura rocosa, en 
donde con frecuenicia se cultiva.ba Ir 
vid. Esta perdida, a.q]uellos fij,eroi 
íi.bandonados, por la iniposibiLlidad d 
íledicarlos a fcutna clase de cultivo 
L a tributación de los mismos estab: 
recarg'nda en aitienoióin a sn gran ren 
diimiic'nto en pasados tieflDipos, y cuan 
do éste desapareció, cláraaron lo» 
jpiropietarios por da. desaparición d' 
«qiuellos trihutos, aileigando razone 
ttfn ciarás y de tal fuerza, que inex-
¡cable parece no fueran atendida-
Sin embargo, olamaron .en des'erto 
y agobiados por la iaijnstiicia, la mi 
iberia se cebó en no yAycm ho.gares, a 
la c'n'^racH'in aunii&nló con c;iráete 
res alarmantes. Familias enteras der 
onmrecían de Dos puoiblos, aba.ndc 
liando aqiaellas tierras. qiu& sólo a 
Estado rendían provecho. No fuerci 
pocos, de entre los pudientes, quie 
ües se ai>ro'fita,i fiin a repoblar sus fin 
cas, y esto vino a dar nna soiucióii 
pM-arente al prablenm ccoirHVmw-c. coi 
üa abundanr,i« <le jori|alei=., pero e 
¡Verdadero p rol)! en na quedió sin resol-
frer, por la. íirniposíWILLdiad de que If 
¿lítóe prodetai-ia Jiieiera lo ¡propio. La 
carestía de las plantas y trabajos de 
plantación eran superiores a sus fuer-
S/ás y vino la acumulación de la pro-
piedad en unos pocos, y con ello lo 
lúe fatalmienite se siigue donde ^uieia 
que la. piropiiledad no tiene raíces en 
todos líos hogsu'es. 
•£1 falso concepto de la riqueza, ci-
frándola en el dinero y buscando so-
luición a -la vida en el aumento del 
salario, para ver acrecentado él mal-
estar y la miseria. 
L a reacción, aunqiuc tarde, se ha 
iniiciiado, y más que por lo tardía, eí 
ríe iaini^Eitar ka escasez de recursos 
con cgüle cuenta. Son los individuos 
y en algunos casos, los piUeblos, qui -
nes se esfuerzan en el remedio, y 
aosotros créenles jjaie éstos, solos 
ao tienen fuerza capaz para dar ci-
ña a La obra. Paeos casos se ofrece 
án donde sea más necesaria la ayli-
la del IV.fa.dn. que ipoidiora consisti! 
en faicilitar a los propietarios laí 
plantas neciRa.rias, siquiera en fonn: 
.ie iamtjicipO) estaluleciciiido un inipues 
o móilko sobro las lineas repobladas, 
oag-adero en aiíuiaílidadeis a partir dt 
ía fecha en que los plantíos einpeza 
sen a prodtíp'ir. Pediueifia ha de sei 
•a .cuiaiiitía déli anticipo, es verdad 
.-ero tengames en cuenta que para U 
lase ¡iobre la dificuillad mayor m 
•stá en los lirabajos de lia tierra, qu( 
dia misnna ejecaita, sino en e,l cortt 
de las plaintas qius prostqpoñe la re 
anión de una caniUdad- efectiva, cu 
ya entregó, es difícil paria quien viv. 
al día. Co-neeignid'O esto, í a repobla 
ción del viñedo sería una realidad 
y con ello ae habrían arrancado in 
i u i i k i'aJvIes familias de las garras di 
á nuií-eria. 
En próximo artículo nos ocupare 
rtos del 'proJ>lemia forestal. 
T E O F A S T E O 
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E l día en Barcelona. 
Campaña contra el 
juego. 
LOS l'ADUKS DE LOS SOLDADOS 
BARCKLUNA. ".).—Una comisión d 
Hadres de. soldados de cuota estuv 
Nsta mañana en el Gobierno civil 
!:onde fneron recibidos por el señe 
¡avenitós. 
L a conferencia fué de larga dura 
'ion y duraiile ella los comisionadr 
pidieron al gobernador que teiegrü 
fiara al ministm de ta Guerra, solici 
ando que ordenara el lici'iwiain.iei 
;o de los soldados de cuota de 191' 
t m , 
E l goibernador les prometió que te 
legrafiaría al señor Alcalá Zamor! 
'xiioniéndode los deseos de los comi 
donados. 
E L CONSUL FRANCES 
Esta mañana ha visitado al seño 
Raventós el cónisul de Francia e 
Barcelona. 
L a entrevista fué muy ex'.onsp 
guardándose, reseiva acerca de 1 
•ratado. 
LAS ELI-:.Í;(:I().\ES 
Acerca de lo reñ-reme a las próxi 
mas elecciones, se asegura con insif 
enciia que el Gobierno ha enea âd 
le la dirección de las elección' s e 
jataluña al antiguo diputado refoi 
nista don Luis Zulueta. 
Este ha celebrado repetidas conf-. 
•encías con el gobernador sobre esi 
iarticula.r, para lo cual el señor R, 
entós se ha puesto a disposición de 
ieñor Zulueta. ' 
Se sa.be de buen oriigen que por Ge 
ona se presenta encasillado el ca 
edrático señor Zualdi, que será dipu 
ado por vez primera. 
Por Villafranca se trata, de que sal 
â diputado por el artícuilo 29 doi 
j u L s de Zuilueta, lo cual parece ha 
verse conseguido por haberse arre 
fiado con los (elementos región alie 
tas. 
E n Barcelona se presentarái a l 
uioba una candiidatura inteigi'ada po 
lineo regio nal istas; otra en la míe fi 
ruran dos radiicalles; otra de la 'w 
iniei"da repnblicana naciona¡;sla, • 
tra de caráeter obrero, de la qu« 
ormarán parte el señor Barrioiier-
.•• los demás aboigados de los Sindi 
.ato2. 
E l señor marqués de Olérdola pre 
;entará su candi diatura por el distri 
o que actualmiente representa. 
Ta.mhién se presentará encasilladi 
•1 oeñor (marqués de Caralt. 
E n cambio parece que "el seño: 
Vlarcen, qiuo ostentaba •carácter ro 
nano nista.. no interesa al Gobierin 
[uien no le prestará su apoyo ei 
Lérida, por donde presentará oln 
candidato. 
En resuonen, que todo esto ha can 
ado gran revuelo, especialmente en 
re los edeime-ntos liberailes, entre luí 
cuales los hay que no están, canfor 
mes con Ja dirección, siquiera se. 
provincial, que se lia. coneedídí) a: 
señor Zulueta. 
DILIGENCIAS 
E l Juzgado epe entiende en la cau 
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Una junta. 
La Cárldad de SaJ 
tander. 
Bajo la ipre&idencia del señor 
laanador civil celebró sesión 
tarde la Junta de la Caridad dp. 
cbándose los siguientes asiij)¡os 
sa incoada con motivo del atentado 
de que se trató de hacer víctimas a 
los ̂ generales Martínez Anido y Ar-
legni, ha recibido una interesante di-
ligencia del Juzgado de Valencia. 
Dicha diligencia se relaeiona con 
Manuel Bermejo (a) «El Madriles», 
que fué hallado muerto1 en la calle 
Níücya de San Frainicisco. 
Pa-rece que «El Madi-iles» era co-
nocido de la Policía valenciana, que 
lo tenía (fiohado como sindicalista pe-
ligroso y de acción. 
lElstuvto detenido tres veces: en íé-
l.rero de 1921, nuarzo del miismo año 
y enero de 1922, por dedicarse a la 
propaganda sindicalista y exigir di-
nero a los patronos, anienazándolcá 
de m)uerte. 
RECONOCIMIENTO 
Teniendo conocimiento el señor go-
bernador civil de que en las cámaras 
frigoríficas existían coriienares de do-
cenas de huevos averiados, lia dado 
ordenes al .inspootor de Sanidad pa-
ra que se practique un detenido re-
ip/rocoda a la destrucción de cuantos 
artículos se encuentren averiados. 
EL JUEGO 
Siguiendo la icampiaña emprendida 
contra el jnlego, el gobernador civil 
ha cerrado el que venía funcionanoo 
en el Café «Lion d'Or». 
Hoy serán cerrados otros centros 
de juego i n*t alados en estahiec i mien-
tes del centro, al que seguirá el cie-
rre de varios garitos instalados en la 
barriada del Raralelo. 
LA CONÍ ! : I ! i ; M ; I A DE CAMBO 
E n los Círculos y Peñas políticas 
se ha seguido hoy eomentando la 
conferencia dada el pasado domingo 
por el señor Cambó. 
L a opinión, en general, es favora-
ble al conferenciante, del que dicen 
estuvo acertado y coinedido, aña-
diendo que en la fonna apuntada 
por el señor Camibó debe ser la orien-
tacióii verdaderamente catalana, ale-
jándose de toda estridoncia. 
Por sai parle, los exlremistas cali-
fican el si.-T-ma preconiza.dí) ipor el 
conocimiento en dichas cámaras y conferencianto de burdo pasteleo. 
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* o s P r a g u o i i e s l c s m u n i c i p a l e s . 
S e c o n s i g n a n 2 5 . 0 0 0 p e -
s e t a s p a r a L a C a r i d a d d e 
S a n t a n d e r . 
Comienza la sesión a las seis y 
•uarto de la tarde, ocupando ía pre-
ddencia don Gervasio Gómiez. 
Asisten los señores Pombo Escalan-
e, F . Tamo, Maestre, Marq-uín, Mar-
.ínez (J.), Pérez (J. J.), Alonso (V.,, 
j-anza. Píos Bocañí, Basilla, De Pa-
alo. Del Bío, Martínoz Oclma, M o j - c í 
• as, llanero, Blanco Cüd, Monar, Vi-
vas, Gavilán, Velasco, Vega Lamerá, 
V. del Gamix), Pereda Palaeio, Cam-
pos Corpas, Muñoz, Torre, Mateo 
Ont avilla, Bladríguez,, Pol vo r i i v1S 
Castillo, Vayas. Bamos, Jado, Lainz 
>an Martín, li&rhófi v Carraiiiza. 
CAPÍTULO QUINTC 
«Beneficencia». 
Se lea una proposición del seño 
García, pidiendo dos médicos y ui 
iraoticainite más para la Casa de So 
•orro, lo que aumentaría la cons.i¿ 
nación en unas S.OOfl peset ¡>. 
E l señor VAYAS hace suya la pe 
Lición, para que descanse semanal 
aiente el personal facultativo. 
,E1 señor TOBBE solicita solo 5;0Ó 
v para interinidades en el benéflo. 
.'stablecim i ento. 
E n votación nomiinall se desceba ti 
jue propone eil señor Vayas y el se 
ñor García. 
«Matoriial». So consignan 2.000 pe 
>etas. E l presidente de la Benefu ni 
;ia municipal sostiene la partida de 
iño anterior, que se eleva a 3.700 3 
pico. 
E l señor PEBEDA sostiene la con 
dgnación. 
E l señor VIVAS, fundado en la ex 
•eriencia de dos años de delegado ei 
a Casa de Socorro, llega a admití 
o ipropuesto por el señor Torre. 
Se vota y queda aprobado por 27-' 
/otos. 
«Badiografía». 
Aparacen en r'resupuestos por b 
iomiisión 3.000 pesetas para adqui 
•ir un aparato 'de radiografía co 
testino al establecimiento municipa 
tintes aludido. 
Eil señor VIVAS recuerda que él s 
>puso a que el Ayuntamiento ace.otr 
e esta, partida y recuerda que tur 
'a.menh') su oposición. Bepite qu 
on lo que se pretende sólo se conet 
ruirá eO ridiculo ante el público y e 
•esto de Municipios españoles, a lo; 
pie llegan nuestras Presupu^stoí-
ifirnm que el aiparato que so discu 
i1 no llena Indiloacióíti apropiaida ei 
si establecimiento de urgeiiicia. 
Lee datos concretos que ha logra 
lo adquirir, de los que se desprend' 
pie una. irista.laición de éstas, po 
nodestísima que fuese, costaría, una 
>.350 pesetas, que sumadas al pag< 
le personal apto y gastos de cijircst* 
i.iimiento, alcanzaría la sumía de die1 
nil pesetas. i 
Demuestra después el señor Vivas 
ruf en la Casa de Socorro el apara-
o de Badioigira.fía p.aiMaría a nuevas 
nanos cada ocho bocas, y esto impli-
•aría un gran perjuicio, ya que siem-
ire debe manejarlo un solo operador. 
Termilna aduciendo otras poderosas 
•azones, para pedir que se- suprima 
a consignación de referidas 3.000 
Tesetas. 
E l señor TOBBE la defiende. 
E n el período de rectiineaciones 
aielve a. hablar efl señnr VIVAS, y 
ontestando al oresidente do la Co-
nKisíón de Beneficencia. , dice que es 
cosible que se quiera adquirir un apa-
•ato compleit^mente arrumbado que 
•xislo en niño do los ]xieblos del ex-
'ra n'adio. ' 
Luego baco ver lo pcriudicia.l en 
u.mo vgrat'o que p-uede resultar para 
•Aialquier herido él quo una. person; 
;niepta amane je el aparato de Rayos 
Se somiOte, al fin, Ha proposición 
del concejal maurista, y es acepta-
da por 23 votos contra 9. 
iEI señor TOBBE propone de&puéí 
la a.drpibdción cjie nn auto ambu.lan 
cáa para el traslado de heridos o en-
i'erinos, y que so consignen 15.0(X 
pesetas. 
E l señor VIVAS razona su. aposi 
ción y se desecha lo que pretende e 
señor Torre. 
—Se acuerdan L500 pesetas para 1, 
reposición de ropas en la Casa & 
Socorro, pedidas por el presidente d. 
ia Comisión de Beneficencia. 
«Sub ve iliciones a estaldeciiniento; 
aenéficas». 
E l señal- VIVAS pide se consigner 
i.OOO pesetas pam subvencioiiaj" dpi 
iJínicas de iirinn.erois anipcilios en la,-
ios zonas de la ciudad^ determinan 
lo en su día la Corporación su fun 
L'ionamiento. 
Los reunidos no aceptan lo pro-
auesto por el señor Vivas. 
LA ASOCIACION DE CA 
B1DAD : : : : : 
Firmada por vaiios vocales de e? 
a Institución, se lee una solicitud re 
jando ailgún aumento en las 15.00 
«i ' as que la tiene asignadas la Mu 
tiiicijpaílidad. 
Se oponen las señores CASTILLC 
MATEO, BAMOS y VAYAS, y la dt 
lenden los señores PEBEDA", VEG; 
'.AMEBA, A. DEL CAMPO y VE 
LASCO. 
Eli señor PEBEDA pide que se ele 
.re la cantidad a 25.000 pesetas, y a i 
pueda aprobado por mayoría de vo 
f.as. 
Se suspende la sesión hasta hoy s 
as seis do la tardo. 
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Del atentado de Dato, 
carta de los pro 
cesados. 
MADBID, 9.—Los procesadas a con 
ecuencia del atentado oontra el se 
lar Dato han dirigido una carta s 
a Prensa lamentándose del retrase, 
pe se observa en la oeHebración de k 
/dsta del proceso y cmmparando si 
iaso con el de otras análogos sucedi-
las en el extranjera. 
Dicen que, a oonseouiencia del retira 
¡o, rauchois inocentes sufiren una ver 
ladera candana, pues ya llevan mát 
'e dos aiñas enoarcelaidas, 
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Del accidente da aviación. 
Fallece el teniente se* 
ñor Giráldez. 
liades de aquella especie. 
FUNESTO DESENLACE 
MADBID, 0.—lia fallecido el te 
nionte señor Giráldez, herido en e 
arcidi-nte de aviación ocurrido ayei 
en el ¡aerboroiino de Cuatro Vientos 
E l cadáver del infortunado milita 
fué trasladado desde el aeródromo a" 
Ilnspilail militar de Carabanchel 
donde le velan sus comiiiañeros. 
ENTIEBBO D E L CAPITAN 
Esta niañama tuvo Ingar el entio 
r.ro del ca.pitá.n profesor de la, Esoui 
la de Aviación, señor González Día?., 
Al acto asistieron las autoridadel 
mili ¡tares' i y • nnanerósos compañero? 
I; I finado, ademii.s «lo un gran gen 1 } ^ ' " ' s e ^ í n l a ^ c i a r ^ l ^ i a - de 
W.. • l̂ i'cHan.t. ( 
sesióai 
Se aprobaron varios expeciiénu 
a&il amiento de otras tantos n, t l 
que lo tenían solicitado. i^rejl 
—Se aprobó, asimiiismo, Co I 
sión de varios socorros de coaVu] C' 
cena y de raciones de (leche para J 
feimos. ^ 
—La. Jnnta quedó enterarla y ^ 
firmó la salida deíl Asido para'coM 
vir can sus familias de variofi aiifl i 
asilados. ; 
—Quedó enterada también de 
berse repartido en eíl mes de dicie'j 
bre 20.302 raciones de comida. ] 
—Se acordó pasar muy atentos ofil 
rios de -gracias a los señores comer I 
ciantes de los Gremios de L'ltramaíl 
nos y. Comiostibles, que han destiiia.1 
lo a esta Asociación el inq.korte ¿\ 
los aguina/ldos de sus clientes, a ]( 
Bancos Mioroantiil y Santander n 
ios donativos, resipectivamente, $ 
dos mil cien y quinientas pesetas-
la Sociedad Cervezas de S-laitander"! 
•>ür 1̂ de quinientas; a señores M 
Desma.rais Hermanos, .por el de tres.| 
.•iradas; a Bar Mundial, por el ¿J 
ciento cincuenta, y o dan Julio GutieJ 
rrez, por el de cien. 
—Se pasarán también comunica.! 
piones de gracias muy expresivas J 
los directores de los ferrocai-ri.les 
Santander ia Bilibao, del Caatábw^ 
\stilleiro a Ontaneda y del Noite, poJI 
las concesiones de billetes gratuitojl 
¡echas por las tres primeras CompaJ 
lías y de medio i r ü c í o la últiina, ,| 
;sta. ÁsociacbVn. 
—^Después de desjiacbarse varid 
isunitos de trúmiite, eil señor- tosore-
ro dió cuenta del estado económico 
de la Asociación, conviniendo todos 
ios señores reunidos en la necesidad 
de procurar reforzar la .suscripción 
y los donativos periódicos, a fin k 
evitar qiue¡ dos servliicios Ique presta 
asta entidad se vean restringidos, 
;an positivo perjuicio para los p* 
'ires que la misma patrocina. 
—Y, por último, antes de levantar-
le la sesión, se acorrió consignar ía] 
iota un amplio voto de gracias hacijj 
a prensa de esta capital, por la awj 
íiiki cariñosa quie siempre dispen?íJ 
t la Asociación L a Caridad de Saa-I 
• ander, y principalmiente por lacam-l 
oaña que actaialmente vien' liaciendo j 
2n altruíataunente en pro de la m í 
na. 
# * « 
Hemos cumplido con nuestro.(le-] 
•er; nada más. 
Naiiestra camiliaña de ahora, con» 
dempre, va encaminada a cuiivenfer 
t los qiue pueden y (l.c.hcn rpie fi» 
•bligación es la de'arudii- en soro-j 
ro "de una instiuiciiai que es org'H 
lo de Santander, y que en estos mH 
nenitos necesita «reforzar la ^ 
ripción». 
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Del Gobierno civil. 
Vlanifestación de obre-
ros parados. 
Al recibir anoche a los periodistas 
Ü gobernador ovil les manifestó (gj 
labia, recibido poir la niañiania la v̂ -
a de una comisión de fa/ninacéuticoS) 
ué a lamentiarse ante él do que un 
V.yuiiitíiiiniento de la provincia no 
iiaJl>a a uin mlemilwo pcil•'t.e•nlecieínte• a^" 
• fac-Vsoci dación el imiporte de vaneas H| 
aras que le adeudaba par sunitmi^ 
'e medicamentas a los enfermos F 
bnefí. .̂ i 
Dfespnés estnvo en el Gobierno cvv» 
)tra comisión de médicos pertenec^ 
es a este Cólegiio provincial P33"*"̂  
íeaie saber que no estahan coiuo^ 
•̂ on la provsión de plazas intei'ii^ 
le médicos dte la higiiene, ya T110' 
•ún la ley, todas ellas debían s m ^ 
xor oposiición. ei 
E l gobernador prcmietió 
usunto al inspector provincial de =̂  
lidiad en cuanto regn-e&ara de la co 
y, de todos modos, resolver el W | 
ín justicia. , î g. 
E l señor Alonso López se ocupo 
oiués dte la Asociiaciión de Caridaíi. 
/ a junta se ceflebiró ayer, ^ I I ^ 0 ¿ L a . I 
a a los pefriodistas de haber € ™ ' Í ; 
lo a aquiella benéfica i entidad^ ^ 
mantas pesetas recub'idas en ei^, 
'idemo dvül de uno de los f6'^?1"^ 
'es por el tanto por ciento del 
'e de almiacenaijies que, según 
•onrespinndan de deirecho a lauS 
•antiidra f.Palrece ser que de esas ca , 
devengiadiais diesidie hace varios ' ^ 
nio luán ingrosado todas en ^ ]Süi 
iienniéritio eist-ablecimliemitio, poa* 
f&¡¡ ignoramos.) 
Pb.r líltimo, conifirmó el senoa • ^ 
•o Lónez a los reponleims q"p ra. 
âncedtido permn'so a los 0 ^ T f z ¿ ¿ i $ 
los paira eeleibrair una. m,m ^ ¿4? 
m i diemlandia de traína) o. y ^ '^lii' 
"nd,r;'i. luigiair o bien el jueves o ^ 
